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KAPITEL 1 
1.1 Unge, hiv/aids og identitet i Uganda 
Denne projektrapport omhandler unge i Uganda, deres liv og hvordan de 
handler og forhandler deres identitet i den risikofyldte tilværelse, de lever i på 
grund af hiv/aids. Inden vi præsenterer projektrapportens problemstillinger, vil 
vi give en kort afklaring af vores forståelse af projektrapportens vigtigste 
omdrejningspunkter og begreber, og hvorfor de er interessante at beskæftige 
sig med. Det følgende afsnit vil derfor omhandle unge, hiv/aids, Uganda, 
identitet, handlestrategier og hverdagsliv.    
 
Det antal unge som lever i verden i dag, er det historisk højeste, hvilket blandt 
andet betyder, at cirka 25% af verdens befolkning er mellem 10 og 24 år. Af 
disse bor 88% i et udviklingsland (Sex & samfund 2004:unge). I 2002 var ca. 
50% af befolkningen i Uganda under 15 år (www.undp.org) og Uganda er et af 
de lande i verden, hvor andelen af børn og unge er højest. Sådanne 
demografiske forhold med en stigende andel af unge har stor indflydelse på 
livet i de lande, blandt andet i forhold til familiestruktur og mulighederne for at 
tilbyde uddannelse til alle børn. 
 
UNICEF, UNAIDS og WHO definerer unge som værende mellem 10 og 24 år – 
og adolescents som mellem 10 og 19 år (UNAIDS 2003b:8). Alder og generation 
bliver tilsyneladende anerkendt i alle samfund, men på forskellige kulturelle 
måder og der kan således være store forskelle på kulturelle opfattelser af 
generationer i forskellige samfund (Amit-Talai and Wulff 1995:6). Dette 
skyldes, at kategorien ungdom er en social konstruktion, og det er som sådan, 
at vi forholder os til ungdom. I den daglige anvendelse er ungdom ofte et 
flydende begreb, og forhold som ægteskab, boligforhold, graviditet mv. kan 
have indflydelse på, om et individ identificerer sig som ung og anses for ung af 
det omgivende samfund.   
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Ud af cirka 39,4 millioner mennesker smittet med hiv/aids på verdensplan, bor 
de 25,4 millioner af dem i Afrika syd for Sahara (UNAIDS 2004:77). 
Størstedelen af de nye hiv/aids smittede er unge (UNAIDS 2003b:10), og i alt er 
ca. 12 millioner unge mellem 15 og 24 år smittet med hiv/aids (UNAIDS 
2002a:6).  
 
Hiv/aids er et udbredt samfundsmæssigt problem i Afrika syd for Sahara og 
epidemien har alvorlige konsekvenser for landenes sociale og økonomiske 
udvikling. Når en høj procentdel af et lands befolkning er smittet med hiv/aids 
påvirker det ikke kun den smittede person, men også husholdningen, 
lokalsamfundet, institutioner og på længere sigt hele nationen (Barnett et al. 
2002:162). Hiv/aids kan derfor ikke alene betragtes som et sundhedsmæssigt 
problem i Afrika syd for Sahara, men som en epidemi der har vidtrækkende 
konsekvenser for udviklingen i lande, som i forvejen er lavindkomstlande. Vi vil 
her blot nævne nogle få områder, hvor hiv/aids epidemien har alvorlige følger; 
sundhedssektoren - som har svært ved at følge med i behandling af hiv/aids og 
følgesygdomme, uddannelsesområdet - hvor hiv/aids medfører både 
lærermangel og stort frafald af elever, i hjemmene - hvor traditionelle 
familiestrukturer nedbrydes og endeligt påvirker epidemien også 
makroøkonomiske forhold på længere sigt (UNAIDS 2002b:43-61). 
 
Uganda er det eneste land syd for Sahara, som har opnået en markant 
nedgang i antallet af hiv/aids smittede. Fra at have været oppe over 20%1 i 
starten af 1990’erne, er andelen af smittede i befolkningen i dag på 6-7%. Det 
har været svært at forklare, hvad nedgangen i antal smittede i Uganda skyldes, 
men forklares oftest ved at politisk åbenhed og kampagner omkring hiv/aids, 
har ført til ændrede handlestrategier, og at mange af de mennesker, som blev 
smittet i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne er døde af aids (Poku & 
Whiteside 2004:165).  Til trods for at spredningen er stabiliseret i Uganda som 
det eneste land i regionen, er der stadig behov for en indsats, dels adgang til 
                                                 
1 Der er altid en vis usikkerhed forbundet med at måle, hvor stor en del af en befolkning der er 
smittet (Kirumira 1995:12). Vi forholder os til de tal som UNAIDS fremlægger i deres rapporter, 
men vi er klar over, at tallene bygger på estimater.  
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medicin og dels på det forebyggende område især i forhold til landets unge, 
eftersom der i gruppen mellem 15 og 30 år i Uganda findes en større andel 
smittede end den generelle tendens (www.unicef.org). Derudover har epidemien 
resulteret i, at der findes tæt mod 2 millioner forældreløse børn i Uganda, 
hvilket svarer til 10% af hele befolkningen (Danida 2004:9). 
 
I forskningen har der siden begyndelsen af 1990’erne været øget fokus på børn 
og unge, hvilket skyldes et paradigmeskifte med indførelsen af ”The New 
Sociology of Childhood” (Kampmann 2003:80). Børnekonventionens vedtagelse 
i 1990 fastslog ligeledes børn og unge som selvstændige aktører på den 
internationale scene. I den sammenhæng anses unge af internationale 
organisationer såsom UNAIDS som værende både mest truede af hiv/aids 
epidemien, og dem som har muligheden for at vende udviklingen, idet deres 
handlinger, vil forme fremtiden for hiv/aids. (UNAIDS 2003a: 93). Desuden 
påpeges det, at det er i aldersgruppen 10-14 år de sundhedsmæssige 
adfærdsmønstre etableres (UNAIDS 2002a:5), og derfor er det vigtigt at 
beskæftige sig med de unge og deres seksuelle handlestrategier for at mindske 
yderligere udbredelse af sygdommen. Dette har betydet, at der internationalt og 
lokalt er blevet udarbejdet et omfattende materiale rettet mod at få unge til at 
ændre deres handlestrategier i forbindelse med risikobetonet opførsel i forhold 
til hiv/aids. 
 
Projektrapporten er bygget op omkring en forståelse af individet, som aktivt 
handlende aktør i samspil med strukturer opbygget kollektivt af individerne til 
at holde orden på samfundet. Vi ser derfor unge som aktører i deres eget liv, og 
de kan dermed selv aktivt vælge deres handlestrategier, indenfor muligheder og 
begrænsninger indbygget i samfundsstrukturen. I unges valg af 
handlestrategier kommer de værdier og livssyn, de bygger deres identitet på til 
udtryk, og der er således en tæt forbindelse mellem handlestrategier og 
identitet.  Eftersom unge vælger handlestrategier på baggrund af deres 
identitet, skal deres identitet ligeledes forandres, hvis unges handlestrategier 
skal ændres.  
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Vi forstår identitet som en kulturel proces, hvori mennesker forhandler mening 
med omgivelserne. Konstruktion af identitet anses derfor som en interaktion 
mellem det enkelte individ og strukturer i samfundet. Identitet er desuden 
påvirket af den situation, individet befinder sig i, og individet positionerer sig i 
forhold til sine omgivelser. Individets identitet tilpasses således og dermed 
handlestrategier til de omgivelser, som de i situationen påvirkes af. For at opnå 
en identitetsændring, skal interaktionerne mellem individet og omgivelserne i 
identitetskonstruktionen påvirkes. Vi opfatter en sådan identitetsændring som 
en læreproces og vi anvender derfor et bredt læringsbegreb, og anser det at 
være aktør som en læreproces. 
 
I projektrapporten henvises ofte til de unges hverdagsliv. Hverdagsliv bruges til 
at beskrive de sfærer, de unge befinder sig i til daglig og det selvfølgelige heri. 
Hverdagsliv defineres som de normer og regler, mennesker bruger til at begå 
sig i den sociale og kulturelle virkelighed. Det betyder, at mennesker i 
dagligdagen ved, hvad der kræves af dem i forskellige situationer, og ved 
hvordan de skal handle samt at disse handlinger giver mening for dem 
(Madsen 2003:103). 
 
1.2 Problemfelt 
Hiv/aids gør de unge i Ugandas hverdag kompliceret i forhold til væsentlige 
aspekter af deres liv. De skal navigere i forhold til eksistensen af epidemien, de 
budskaber de modtager om hiv/aids, samt de socioøkonomiske konsekvenser 
der følger med hiv/aids. De unge bliver tvunget til at reflektere og vælge, 
hvorledes de vil forholde sig til hiv/aids i relation til forhold og sex. For nogle 
betyder dette en stærk tro på afholdenhed, andre vælger at ignorere epidemien 
og mens andre igen prøver at finde en mellemvej. I denne proces forhandler de 
unge identitet og handlestrategier i interaktion med omgivelserne, samtidig 
med at omgivelserne påvirker de unge med forskellige budskaber og metoder.  
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Denne forhandling af identitet og handlestrategier vil vi undersøge på 
baggrund af et feltstudie foretaget hos medlemmer i ungdomsklubben The 
AIDS Challenge Youth Club (ACYC) i byen Jinja.  ACYC er ungdomsafdelingen 
af The AIDS Support Organization (TASO), som blev oprettet i 1987 for at støtte 
hiv/aids smittede og deres pårørende. Det er i dag en af de største ngo’er i 
Uganda, og de arbejder med både behandling og forebyggelse af hiv/aids. 
Ungdomsklubben ACYC beskæftiger sig med unges seksuelle og reproduktive 
rettigheder og sundhed, og har som formål at ændre unges handlestrategier, så 
de kan undgå at blive smittet med hiv/aids.  
 
Jinja er en mellemstor by 80 kilometer fra hovedstaden Kampala. Den fremstår 
som en forvokset landsby, og er på den ene side præget af bykultur, handel og 
turisme, og på den anden side blot en mindre by i provinsen, som er tæt 
forbundet med omkringliggende landbrugsområder. De unge i denne 
undersøgelse lever i et urbant miljø, og har et økonomisk råderum, der 
betyder, at de ikke tilhører de fattigste i samfundet. De har råd til mad hver 
dag, men nogle har svært ved at finde penge til at betale for skolegang. 
 
De unge fra ACYC, som vores undersøgelse har som sit udgangspunkt, har 
valgt at forholde sig aktivt til hiv/aids ved at være en del af ungdomsklubben. 
Formålet med aktiviteterne i ACYC er “To promote positive behavior change and 
reduce the spread of HIV in Uganda among the youth, with the youth and for the 
youth” (www.tasouganda.org). Dette arbejder ACYC med på baggrund af life 
skills – defineret af FN som en række psykosociale kompetencer – og ønsker 
dermed at igangsætte læreprocesser og påvirke de unges handlestrategier. Men 
er det muligt at påvirke de unges handlestrategier på baggrund af life skills, og 
hvilken betydning får en klub som ACYC i de unges liv?  
 
For at analyse dette, er det nødvendigt at identificere aktører og strukturer i de 
unges hverdag, og på baggrund af Giddens og Bauman teorier om det 
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senmoderne2 samfund, vil vi diskutere, hvilke muligheder aktører har for at 
indvirke på de sociale systemer de er en del af, samt hvorledes identitet 
udvikles. Globalisering har medført, at træk fra det senmoderne er blevet 
overført til hele verden. Vi vil i projektrapporten analysere påvirkninger i de 
unges liv fra samspillet mellem det førmoderne samfund og senmodernitet.   
 
Vi går ud fra, at identitet konstrueres på baggrund af læreprocesser, som 
skabes af de unge i samspil med deres omgivelser. Hvordan det sker, og 
hvilken betydning omgivelserne, herunder ACYC, har, er udgangspunktet for 
følgende problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering 
Med udgangspunkt i et feltstudie af medlemmer af ungdomsklubben hos The 
AIDS Support Organization (TASO) i Uganda belyser vi, hvilken indflydelse et 
samfund påvirket af hiv/aids, har på unges muligheder for gennem 
læreprocesser at forhandle identitet og ændre handlestrategier.  
 
1.4 Projektrapportens opbygning  
Kapitel 2 demonstrerer de grundantagelser for metode og teori, som er 
baggrunden for denne projektrapport, og disses påvirkninger på 
gennemførelsen af feltstudiet samt den efterfølgende behandling og 
fremlæggelse af data. 
 
Kapitel 3 omhandler de ydre rammer for de unge i projektrapporten, herunder 
beskrives udvalgte dele af uddannelsestradition, kultur, globalisering og 
udviklingen af hiv/aids epidemien i Uganda. Kapitlet giver en baggrundsviden, 
som kan skabe forståelse for konteksten for en ung ugander.  
                                                 
2 Bauman bruger i sine tekster betegnelsen det postmoderne samfund. Vi har valgt at ensrette 
beskrivelsen ved at bruge betegnelsen det senmoderne samfund, som er Giddens´ betegnelse. 
Selvom Giddens og Bauman tillægger henholdsvis det senmoderne og det postmoderne samfund 
forskellige træk, kan det forsvares at benytte en samlende betegnelse for tiden efter det moderne, 
idet det tidsmæssigt dækker over samme tidsperiode. 
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I kapitel 4 analyseres projektrapportens problemstillinger med udgangspunkt i 
empiriske data. I kapitlet belyses begrebet life skills og aktiviteterne i ACYC 
kritisk. Herefter analyseres de unges hverdagsliv med fokus på forskellige 
sfærer af de unges liv, som har betydning for de unges konstruktion af 
identitet og valg af handlestrategier henholdsvis familie, skole, religion og 
venner. I sammenhæng med det analyseres de unges muligheder og 
begrænsninger for at udvikle og ændre handlestrategier.  
 
Kapitel 5 opsamler analysens konklusioner og giver et svar på 
problemformuleringen.  
 
1.5 Portræt af Abbas, Lydia og Sarah 
Vi har valgt at præsentere vores empiri ved at beskrive tre unges liv gennem 
portrætter. Abbas, Lydia og Sarah repræsenterer forskellige livssituationer og 
motivation for at deltage i ungdomsklubben ACYC. Metodiske overvejelser om 
arbejdet med portrætter findes i kapitel 2.  
 
Abbas 
20-årige Abbas er en af to millioner forældreløse i Uganda, han mistede sin 
mor til hiv/aids som 14-årig. Siden kom han i pleje hos Anett, der bor i et hus 
på hovedgaden i Jinja, og ejer en frisørsalon, en lille butik og et stykke 
landbrugsjord.  
 
Anett tilhører den anglikanske kirke, hvilket hun i høj grad bruger i sit syn på 
unge. Ifølge hende er børn og unge begyndt at være krævende overfor deres 
forældre, og de unge mangler respekt for de voksne. Hun mener, at det i 
henhold til biblen er vigtigt at straffe sine børn, hvis man elsker dem. 
 
Anetts begrundelse for at tage Abbas ind i familien er, at han er god til at 
arbejde og er nyttig i hjemmet. Han bruger en stor del af sin fritid på sine 
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pligter i huset, og har flere pligter end Anetts syv biologiske børn. Der er en 
forventning til Abbas om, at han skal yde noget, og relationen mellem Anett og 
Abbas er ikke et mor-søn forhold, men samtidig kan Anetts hjælp være udtryk 
for en kulturel og/eller kristen gerning. I den forbindelse er Abbas´ succes 
Anetts fortjeneste, men hans eventuelle fiasko kan tilskrives som hans egen.  
 
Som forældreløs har Abbas ansvaret for sig selv, og da han ikke har sin familie 
at støtte sig til, opbygger han sin identitet gennem andre relationer, blandt 
andet ved hjælp af sin position som leader på skolen og i sit medlemskab af 
ACYC. 
 
Modsat Lydia og Sarah, som går på kostskole, tager Abbas sin uddannelse i en 
billigere lokal skole i Jinja, hvor han går S6 (svarende til 3.g.). Det er Anett, der 
betaler Abbas’ school fee, og uden denne finansielle støtte ville han ikke have 
mulighed for at gå i skole. Abbas er opsat på at få sin uddannelse, og drømmer 
om at blive socialrådgiver, fordi han gerne vil hjælpe andre i den situation, som 
han selv har været i. Abbas deltager aktivt i skolen som leader, og er blandt 
andet med til at forberede morgensamlinger, herigennem viser han sit 
engagement i sin uddannelse. Positionen som leader er forbundet med 
prestige. og giver Abbas en højere status blandt lærere og elever på skolen.  
 
Også ACYC har stor betydning for Abbas’ identitetsdannelse. Han kommer ofte 
på TASOs center og møder op hos ACYC, hver gang der er aktiviteter. 
Medlemskab af ACYC giver Abbas tilfredsstillelse og kompetencer på flere 
niveauer og opnår redskaber, han vil kunne bruge i det fremtidige arbejde som 
rådgiver. Abbas fortæller derudover, at det har givet ham en større tro på sig 
selv at være med i ACYC, og Anett finder, at Abbas er blevet mere ansvarsfuld 
af at være med i ACYC. Abbas mener desuden, at de venner han har fået i 
ACYC er vigtige for ham, fordi han kan tale med dem om, at hans mor er død af 
hiv/aids. Abbas har igennem sit medlemskab af ACYC, vendt sin mors død til 
et socialt engagement. 
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Lydia  
Lydias hverdag er præget af hendes religiøsitet, som til dels skyldes, at hendes 
mor Rachel i mange år har været ’born again christian’. Det er hovedsagligt i 
sin religion, Lydia finder grundlaget for sine handlestrategier mod hiv/aids, og 
hun praktiserer kirkens budskab om afholdenhed fra sex inden ægteskab. 
Derudover er Lydias liv præget af, at hendes mor er smittet med hiv/aids. 
Rachel har været eneforsørger for familie siden Lydias stedfar døde af hiv/aids, 
og hendes helbred har i høj grad indflydelse på Lydias fremtid. Det er Rachels 
indkomst, som betaler Lydias skolegang, og bliver Rachel for syg til at arbejde, 
må Lydia afbryde sin uddannelse. Lydias dagligdag, som den ser ud i dag, kan 
derfor hurtigt ændre sig. 
 
Lydia er 19 år og bor sammen med sin bror, en fætter, sin mor og i nogle 
perioder Rachels mor. Familien lejer et hus med tre værelser cirka fem 
kilometer udenfor Jinja. Huset har strøm, men har modsat Sarahs og Abbas’ 
hjem, ikke et køkken, og de laver derfor mad udenfor huset på et 
trækulskomfur. Rundt om huset er der et stykke land, hvor de dyrker afgrøder 
til husholdningsbrug.  
 
Lydia bruger hovedsagligt sin tid på at bede til Gud, skolegang og pligter i 
hjemmet. Hun er i gang med det afsluttende år af Secondary School, og dette år 
skal der læses særligt meget. Rachel går i aftensskole for at videreuddannelse 
sig, og det er derfor Lydia og hendes bror, som udfører det daglige huslige 
arbejde. Lydia fortæller, at hun i sin fritid ofte træt og gerne vil hvile sig, derfor 
er hun sjældent sammen med sine venner under uformelle forhold. Lydia 
tilbringer dog tid sammen med venner i skolen, ACYC og kirken. Hun har en 
tydelig opdeling af unge; der findes en gruppe, som kan lide at gå i byen, og 
som ikke læser biblen, og en anden gruppe som hellere vil blive hjemme, og 
som følger biblens ord. Lydia vælger venner med samme værdier som hende 
selv.  
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Lydia drømmer om at komme på universitetet og uddanne sig til læge. Da 
hendes familie ikke har penge til at betale for en universitetsuddannelse, skal 
hendes eksamensresultater være så gode, at hun kan søge om de eftertragtede 
regeringslegater. Det er de færreste, som får et regeringslegat, og det er 
usandsynligt, at Lydia kommer på universitetet. Alligevel opretholder Lydia 
denne drøm, hvilket afspejler et gennemgående karaktertræk ved hende - et 
håb på fremtiden. Vores analyse viser, at Lydias drøm om universitetet 
fungerer som en overlevelsesstrategi i en hverdag præget af usikkerhed om 
fremtiden. Da det er udbredt at få afslag på regeringsstøtte til universitetet, 
bliver ikke et nederlag for Lydia, hvis hun ikke opnår regeringslegatet. Hvis 
hun ikke bliver optaget på universitetet, vil hun gerne være hiv/aids rådgiver. 
Lydias optimistiske livssyn viser sig desuden i, at hun, på vores spørgsmål om 
hvad der giver hende en dårlig dag, svarede ”Jeg har aldrig en dårlig dag”.   
 
Lydias motivation for at være med i ACYC, er at få viden om hiv/aids. Hun 
fortæller, at hun ligeledes får viden om hiv/aids fra sin mor, der arbejder som 
receptionist hos TASO i Jinja. Der tales om hiv/aids i flere af de sfærer, hvor 
Lydia befinder sig  - skolen, hjemme og hos ACYC, dog taler Lydia ikke om 
morens status med venner, naboer eller i skolen. Det er modsætningsfuldt, at 
både Lydia og Rachel er med i en organisation, som arbejder med formidling 
om hiv/aids og bekæmpelse af stigmatisering, samtidig med at morens status 
holdes skjult.  
 
Sarah  
Familiens status i det muslimske samfund har stor betydning i 19-årige 
Sarahs liv. Hendes far Muhammed er klanleder for det regionale muslimske 
kongedømme rundt om Jinja, og leder i den forbindelse et lokalråd med 108 
medlemmer. Religionen præger i høj grad Sarahs dagligdag, blandt andet 
studerer hun på et muslimsk universitet, og hendes mor var under vores besøg 
på rejse til Mekka. Muhammed arbejder til daglig som sundhedsinspektør for 
lokaladministrationen, og derigennem har familien også generelt i samfundet 
en høj position.  
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Sarah er på grund af sin families status, privilegeret i forhold til Abbas og 
Lydia. Hun har mulighed for at gå på universitetet, og behøver ikke at bekymre 
sig om, der er penge til næste semesters skolegang. Dertil har Sarah ingen 
huslige pligter og derfor mere fritid end Lydia og Abbas. Det forventes både af 
Sarah selv og hendes omgivelser, at hun får succes, hvilket afspejler sig i, at 
hendes største bekymringer er af skolemæssig art, og hun er bange for at 
dumpe sine eksamener og ikke være succesfuld.  
 
I Sarahs familie fortæller de, at der er et åbent forhold mellem forældrene og de 
otte børn. Både Muhammed og Sarah giver udtryk for, at de kan tale om alt, og 
Muhammed mener, at Sarah selvfølgelig vil fortælle ham, når hun får en 
kæreste. Sarah siger, det er hendes forældre, hun bedst taler med, det er dog 
kun sin mor, Sarah har fortalt, at hun faktisk har en kæreste. Sarah mener 
ikke, unge kan fortælle deres far, at de har en kæreste, og hun kan ikke 
forestille sig, at det vil ændre sig for hendes børn. Udsagnet om at de taler om 
alt, betyder udelukkende, at de taler om alt, hvad de kan forestille sig at tale 
om, og der foreligger en række usagte regler om, hvad det er muligt at sige til 
familiens overhoved, Muhammed.  
 
Sarahs privilegerede liv forøges af medlemskabet af ACYC, fordi hun 
derigennem er velinformeret om hiv/aids. Det er Sarahs far, som har opfordret 
hende til at blive medlem af ACYC. Han vil sikre sig, at Sarah er velinformeret 
om hiv/aids både for hendes egen skyld, og for at hun kan hjælpe med at 
sprede viden om hiv/aids i det muslimske kongedømme. Sarahs liv er ikke 
direkte påvirket af hiv/aids, ingen i hendes nærmeste omgangskreds er syge 
eller døde af hiv/aids, og hun har derfor ikke samme personlige motivation for 
at være med i ACYC som Lydia og Abbas.  
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Kapitel 2 Unge mellem teori og metode 
Eftersom produktionen af deskriptive data er teoriladet, kan metode og teori 
ikke adskilles, og vi har i dette kapitel derfor valgt at præsentere vores 
teoretiske overvejelser vedrørende projektrapportens centrale begreber, inden 
gennemgangen af de metodiske overvejelser. Det skyldes, at der skal være en 
ide, som guider hvad vi vælger at beskrive, og hvordan vi beskriver det (Wolcott 
1999:70).  
 
Første del af kapitlet indeholder afklaringer af projektrapportens kategoriale 
analytiske begreber; individet som aktør, modernitet, senmodernitet og 
identitet. Vi anvender Giddens og Baumans teoretiske antagelser til at belyse 
begreberne og demonstrere vores position hertil. Vi vil således inddrage de 
teoretiske synspunkter, som udgangspunkt for vores forståelse af den proces, 
hvori de unge skaber sig selv i ACYC og kulturelt producerer deres liv, indenfor 
rammerne at det senmoderne samfund.  
 
I anden del af kapitlet udfoldes projektrapportens metode, og vi positionerer os 
i forhold til den etnografiske tradition. Herunder beskrives metodiske 
overvejelser i forbindelse med vores feltstudie i Uganda, og den efterfølgende 
bearbejdelse og anvendelse af empirien.  
 
2.1 Giddens og Bauman 
Dette afsnit indeholder vores sammenfatning af udvalgte elementer, som 
relaterer sig til projektrapportens problemstillinger fra Giddens og Baumans 
teoriapparater. Det er for begge teoretikere en beskrivelse af flere årtiers 
arbejde, som vi forsøger at sammenfatte på få sider, og det kan ikke undgås, at 
beskrivelsen til tider er simplificerende. Afsnittet skal derfor i højere grad 
forstås som en introduktion til vores forståelse af Giddens og Bauman, og den 
påvirkning deres teorier har på vores forståelse af individet, end en 
udtømmende beskrivelse af deres teorier. 
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Giddens arbejde kan opdeles i tre perioder. Fra 70’erne til midt 80’erne 
udviklede han sin strukturteori, fra midt 80’erne til midt 90’erne havde han 
fokus på sociologisk analyse af det moderne samfund, og fra midt 90’erne og 
frem har han især beskæftiget sig med den politiske dimension af 
samfundslivet (Andersen & Kaspersen 2001:416). Vi beskæftiger os 
hovedsagligt med de to første perioder, da det er i disse perioder Giddens 
afklarer sine begrebsforståelser, og lægger det teoretiske fundament for sine 
samfundsanalyser. Det er tilmed de to perioder, hvis emner har størst relevans 
for vores problemstilling. 
 
Med hensyn til Bauman vil vi beskæftige os med den sidste del af hans 
teoretiske arbejde, hvor han beskæftiger sig med overgangen fra modernitet til 
senmodernitet og den stigende globalisering og individualisering (Jacobsen 
2004:21).   
 
I afsnittet præsenteres først den grundlæggende debat om forholdet mellem 
struktur og aktør, som vil afklare, hvorledes vi opfatter individernes 
muligheder for at anlægge handlestrategier. Dernæst præsenteres Bauman og 
Giddens’ beskrivelse af de vilkår mennesker i det moderne og senmoderne 
samfund lever under, hvorefter disse vilkårs betydning for identitet og handling 
behandles. Sidst i afsnittet præsenteres Lewellens beskrivelse af identitet for at 
gøre teorierne mere analytiske operationelle.  
 
2.1.1 Teoretiske perspektiver på struktur-aktør  
Giddens og Bauman skriver sig ind i en diskussion om samfundsforståelse af 
helt fundamental art; spørgsmålet om, hvorvidt samfundet udgøres af summen 
af individers handlinger, eller om samfundet er mere end summen af disse 
handlinger, og eksisterer der en samfundsstruktur uafhængigt af de enkelte 
individers handlinger. Disse spørgsmål handler grundlæggende om, i hvor høj 
grad det er muligt for det enkelte menneske selv at skabe sit liv og rammerne 
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herfor, og i hvor høj grad vi allerede i udgangspunktet er begrænset af det 
samfund, vi fødes ind i. Denne debat tages op her, for at vi afklarer vores egen 
position hertil, eftersom synet på forholdet mellem aktør og struktur har 
betydning for, hvilken type af data vi producerer og hvilke metoder, som 
anvendes til dette. 
 
Den sociologiske teori deler sig i struktur-aktør debatten i fundamentalt 
forskellige samfundsforståelser, og der findes to ydergrupper (Andersen & 
Kaspersen 2001:417-418). Den ene anskuer samfundet ud fra et system- eller 
strukturperspektiv. Det betyder, at individet som handlende aktør ikke 
medtages i disse teorier. Til denne gruppe af teorier hører blandt andet 
funktionalisme, strukturalismen og dele af marxismen (Andersen & Kaspersen 
2001:417). Fokus i disse teoretiske retninger er især på socialisering og 
reproduktion, og de enkelte aktører medtages ikke som selvstændige, 
reflekterende individer. I den anden ydergruppe tages udgangspunktet i 
aktøren og dennes handlinger. I denne samfundsforståelse udgør aktørerne og 
summen af deres handlinger samfundet, og der eksisterer ikke strukturer eller 
systemer uafhængigt af aktørerne. Ligesom det ensidige syn på samfundet 
afgrænsede den første ydergruppe fra at se individet som handlende aktører, 
begrænses de handlingssociologiske teorier i den modsatte retning, idet de 
tillægger det enkelte individ og dets handlinger så stor vægt, at teorierne har 
svært ved at medtænke tilstedeværelsen af samfundsmæssige institutioner. 
Det betyder, at teorierne har svært ved at forklare, hvor de regler og normer, 
som enkeltaktørerne benytter til at handle, kommer fra. Til denne gruppe hører 
blandt andet Weber, social samhandlingsteori, rational choice-teori, og dele af 
marxismen (Andersen & Kaspersen 2001:418). Der eksisterer således teorierne 
imellem, en grundlæggende konflikt mellem individ og samfund - en dualisme 
mellem aktør og struktur. Til at beskrive dette forhold har vi fundet både 
Giddens og Baumans teorier anvendelige, idet de ikke ser forholdet mellem 
aktør og struktur som et enten-eller forhold, men derimod anerkender, at både 
aktør og struktur har indflydelse på den måde, samfundet fungerer på. Vi 
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mener, at de to teoretikere både kan bruge til at supplere hinanden, og til at 
belyse hinandens teorier kritisk.  
 
Modsætninger mellem struktur og aktør skal efter Giddens’ mening 
overskrides, hvis sociologien skal kunne begribe det moderne samfunds 
kompleksitet (Kaspersen 1995:48ff). Til at ophæve denne dualisme mellem 
struktur og aktør, har Giddens udformet sin strukturationsteori (jf. The 
Constitution of Society 1984). Han opfatter forholdet mellem struktur-aktør som 
en strukturdualitet, hvor strukturen ses både som midlet til og resultatet af 
aktørernes handlinger. Samfundet skabes hermed af en fortløbende 
struktureringsproces, som Giddens også betegner social praksis (Kaspersen 
1995:51).   
 
Baumans teorier kan ligeledes ses i lyset af struktur-aktør diskussionen. Han 
beskriver, hvorledes virkeligheden ikke er funderet i en urokkelig grund, dens 
’grundlag’ er derimod aktørernes mangfoldige og konfliktuerende praksis 
(Andersen og Kaspersen 1996:448) og ligesom hos Giddens er virkeligheden i 
Baumans optik i bevægelse. Bauman benævner samfundet som habitat 
(opholdssted), der henviser til ”det råderum af historisk bestemte mål og midler, 
som samfundets aktører handler i og med” (Andersen og Kaspersen 1996:467). 
Indenfor habitat er handlinger og betydninger mulige, men samfundet 
determinerer ikke aktørernes handlinger og deres betydning, men henviser til, 
at samfundet er åbent og ikke-deterministisk.  
 
Giddens skelner i sin samfundsforståelse mellem begreberne struktur og 
system (Kaspersen 1995:63). Sociale systemer beskrives som relationer mellem 
aktører eller kollektiver, reproduceret på tværs af tid og rum. Det vil sige, 
handlinger der gentages, og derfor strækker sig ud over en enkelt handling, og 
dermed opstår et mønster af sociale relationer, som udgør social praksis. 
Strukturer er karakteriseret ved fravær af handlende subjekter, og har derfor 
kun ’virtuel’ eksistens. Strukturer skal derfor ikke ses som aktive, men er kun 
til stede som en mulighed, der kun eksisterer i selve praksis samt i den 
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menneskelige hukommelse, der bruges når agenterne handler. Strukturen er 
ikke til stede i sig selv, men skabes hele tiden af agenten, der trækker på selv 
samme strukturelle egenskaber, når han/hun handler. Der er både muligheder 
og begrænsninger i strukturelle egenskaber, hvilket skyldes, at agenten 
trækker på regler og ressourcer i produktion og reproduktion af det sociale liv 
og strukturen (Andersen & Kaspersen 2001:422).  
 
Giddens kommer hermed udover den determinisme, som ligger i struktur- og 
systemperspektivet, og strukturerne kan både være mulighedsskabende og 
handlingsbegrænsende. Dette skyldes, at regler og ressourcer er forankret i 
agenten og ikke i strukturen. Hele samfundet skal i den forbindelse forstås 
som en social praksis, der konstant skaber og genskaber samfundet i en 
strukturationsproces (Olesen & Pedersen 2000:215).  
 
Bauman har derimod valgt at opgive begreberne struktur og system, da han 
mener, at de implicerer en mekanisk og deterministisk orden, som det 
senmoderne samfund ikke besidder (Andersen og Kaspersen 1996:467). En 
samfundsforståelse som afviser determinisme, har ligeledes forbindelse til 
Baumans beskrivelse af habitat. Ændringer i habitat kan ikke forklares, uden 
at inddrage de involverede aktørers handlinger, og er således intet i sig selv. I 
stedet ser Bauman et samfund, som baserer sig på forbrugsfriheden. 
Individerne er engageret i samfundslivet som ’forbrugere’ snarere end som 
’producenter’, både i forhold til offentlige funktioner, intime relationer og 
subjektive følelser (Jacobsen 2004:167). I rollen som forbruger eksisterer en 
valgfrihed og mulighed for at vælge om individet vil indgå eller undlade at 
indgå i samfundslivet (Jacobsen 2004:167).  
 
I deres grundlæggende placering i forhold til debatten om struktur og aktør 
minder Giddens og Bauman om hinanden. Ovenstående viser, hvorledes 
aktørerne selv vælger deres handlinger indenfor henholdsvis habitat og 
struktur. Her ses det, at aktørerne har muligheder for at vælge deres egne 
handlestrategier, om end indenfor visse begrænsninger. Hos Giddens findes 
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begrænsningerne for aktørernes handlinger i de sociale systemer og social 
praksis, som bedst kan forstås som aktørernes kultur. Dette kan ligeledes ses 
hos Bauman, der ser begrænsningerne som skabt af aktørerne igennem 
historien. For at imødekomme begrænsningerne i de unges liv i Jinja i Uganda, 
har vi i projektrapporten medtaget en historisk og kulturel beskrivelse af det 
samfund, de unge lever i (jf. kapitel 3). I analysen bliver der desuden taget 
højde for dette vilkår for de unges liv, men idet vi anvender et syn på aktøren 
som aktivt handlende, vil vi have aktøren i centrum for analyse og fortolkning, 
samtidigt med at dette nuanceres ved at medtage deres omgivelser som udtryk 
for social praksis og habitat. 
 
2.1.2 Det senmoderne samfund 
I det følgende beskrives overgangen fra det moderne samfund til det 
senmoderne med fokus på, hvilken betydning det har for aktørens 
handlemuligheder og placering i samfundet. Dermed afklares de vilkår for livet 
og handlestrategier, som findes i de to samfundstyper, og vores forståelse af 
individet bliver uddybet.  
 
Det moderne samfund er ifølge Giddens, karakteriseret ved nogle særlige 
organisationsformer. De blev udviklet i Europa fra begyndelsen af det 
17.århundrede og har siden spredt sig og er blevet verdensomspændende. 
Organisationsformerne og dermed det moderne udvikledes i et samspil mellem 
en række forskellige overordnede institutionelle dimensioner; kapitalisme, 
industrialisme, nationalstatens overvågning og informationskontrol samt 
militærets og militærindustriens udvikling (Andersen & Kaspersen 2001:424). 
Det moderne samfund er ifølge Giddens karakteriseret ved sin foranderlighed 
og dynamik samt de moderne institutioner, som er fremkommet indenfor 
ovennævnte institutionelle dimensioner. 
 
Baumans forståelse af moderniteten stemmer godt overens med den som 
Giddens foreslår (Jacobsen 2004:129). For begges vedkomne strækker 
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moderniteten sig fra det 17.århundredes Europa til nutiden, og har i kraft af 
globaliseringen fået en mere eller mindre verdensomspændende karakter. Både 
Bauman og Giddens ser det moderne samfund som en opbygning af et 
oplysnings- og ordensprojekt, drevet af staten med hjælp fra videnskab, 
teknolog og private entreprenører (Jacobsen 2004:130). I sin iver for at opbygge 
det store, ordnede samfund, blev al modstand og alternative visioner 
undertrykt (Jacobsen 2004:130). Bauman kritiserer den orden som 
moderniteten stræbte mod - med ensartethed, strømligning, og eliminering af 
enhver forskellighed, så alle kilder til usikkerhed og tvivl kunne blive fjernet 
(Jacobsen 2004:131).  
 
For Bauman er det senmoderne samfund, modsat det moderne samfund hvor 
alt er struktureret, karakteriseret ved at der ikke findes objektive standarder, 
som kan styre eller vejlede menneskets valg, og individet må stole på sin egen 
individuelle dømmekraft (Jacobsen 2004:177). Moderniteten er kendetegnet 
ved dens etiske autokrati, hvorimod senmoderniteten er kendetegnet ved den 
potentielle moralske pluralisering, hvilket kan ses som en tilstræbt orden 
kontra den potentielle accept af kaos (Jacobsen 2004:133).   
 
Senmodernitetens indsigt er ifølge Bauman, at der ikke findes nogen frihed 
uden usikkerhed, og denne erkendelse medfører et væld af frustrationer og nye 
former for frygt, som moderniteten, via sin lovgivende rationalitet og 
fremtidsoptimisme, formåede at neutralisere (Jacobsen 2004:174). I sin 
litteratur går Bauman over tiden fra at være optimistisk med hensyn til 
senmoderniteten, til at have en mere pessimistisk indstilling. Han betoner, at 
flertallet af individerne ikke kan håndtere den frigørende og chanceskabende 
karakter senmoderniteten har, og de kommer derfor til at leve i frygt frem for 
frihed.  
 
Giddens opstiller tre forhold, som beskriver det senmoderne samfunds 
dynamiske karakter (Olesen & Pedersen 2000:219ff). For det første adskillelse 
af tid og rum, som beskriver, hvorledes familien er i dag spredt i tid og rum, og 
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tiden er blevet standardiseret og globaliseret (Giddens 1990:19). Vi kan på 
grund af den teknologiske udvikling, befinde os i samme rum (space), men det 
behøver ikke være på samme sted (locale). For det andet er det senmoderne 
samfund karakteriseret ved udlejringsmekanismer (disembedding), som 
betyder, at de sociale relationer ikke længere er begrænset til lokalsamfundet. 
Der findes to typer af udlejringsmekanismer, som er med til at forøge 
individernes bevægelsesradius. Det ene er symbolske tegn, som består af 
udvekslingsmedier, der bruges i transaktioner mellem individer og institutioner 
eksempelvis penge (Giddens 1990:22). Den anden type er ekspertsystemer, 
som ligger til grund for de fleste af de ting individerne omgiver sig med og 
bruger i deres hverdag, men som de ikke selv kan opbygge (Giddens 1990:27ff). 
Som det tredje beskriver Giddens modernitetens refleksive karakter. I det 
senmoderne samfund foregår en refleksivitetsproces, der eksisterer både på et 
institutionelt og personligt niveau. Refleksivitet forstås af Giddens som 
indsamling og brug af viden til organisation og forandring af samfundet. I den 
forbindelse har massekommunikationsmidlernes udvikling været vigtig, da de 
har gjort det muligt at opsamle og oplagre store mængder information. 
Fundamentet for handling har ændret sig således, at der ikke længere handles 
på baggrund af tradition, men der reflekteres over traditionerne, og kun hvis de 
kan begrundes og legitimeres, udføres handlingen. Refleksiviteten medfører en 
grundlæggende usikkerhed om den ny videns sandhed, hvilket skaber en tvivl, 
som er blevet et eksistentielt træk ved det senmoderne menneske med 
konsekvenser for identiteten (Giddens 1990:45).  
 
Usikkerheden om den ny viden betyder, at tillidsrelationer og risikoopfattelser 
er af afgørende betydning for menneskets handlemuligheder. Giddens 
beskriver tillidsrelationer til samfundet og andre mennesker som ontologisk 
sikkerhed, der skal forstås som en grundlæggende tillid indlejret i mennesker 
til den sociale og materielle verden (Giddens 1990:92). Den ontologiske 
sikkerhed sætter mennesker i stand til at udvikle en selvidentitet, hvormed de 
kan anerkende andre personers og genstandes eksistens og identitet.  
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Idet livet i det senmoderne samfund er et refleksivt projekt, som det enkelte 
menneske selv er ansvarlig for, skal individet selv skal vælge og forme sine 
intime relationer (Kaspersen 1995:146). Det rene forhold er i den forbindelse 
fremkommet som ideal, fordi ydre faktorer ikke længere har betydning for 
forholdet. Individerne kan nu selv vælge sine partnere, og de vælger ligeledes 
reglerne for forholdet, og den gensidige tillid mellem partnerne er vigtig for 
stabiliteten i forholdene (Andersen & Kaspersen 2001:428). Seksualiteten er 
ligeledes et refleksivt projekt, den er løst fra forplantningskravet og kan bruges 
i udviklingen af vores selvidentitet – Giddens kalder det den plastiske 
seksualitet.  
 
For Giddens er det senmoderne samfund, ligesom hos Bauman, forbundet med 
usikkerhed for individerne. I Baumans beskrivelse af det senmoderne har 
individerne en følelse af kaos, mens Giddens i sin analyse mener, at 
individerne overvinder den eksistentielle usikkerhed ved tillid til hinanden og 
samfundet. Dermed bliver resultatet af den senmoderne virkelighed vidt 
forskellige de to teorier imellem, og dette forhold vil vi tage op i analysen og 
således forholde de teoretiske uoverensstemmelser til den producerede empiri.  
 
Giddens og Baumans beskrivelser af det senmoderne spiller sammen med 
struktur-aktør debatten, som i henhold til forskellene mellem det moderne og 
det senmoderne samfund, kan opfattes som mere dynamisk end fremstillet i 
den ovenstående præsentation. Samfundet kan igennem historien ændre sig, 
så den kraft hvormed strukturerne påvirker individernes handlinger, ændres.  
 
Bauman kritiserer, den måde samfundsudviklingen ofte opfattes som en 
faseinddeling i førmoderne, moderne og senmoderne, idet det lægger op til, at 
en historisk logik driver verden frem. Ifølge Bauman skal faserne i stedet ses 
som overlappende og er dermed:  
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”…klare afgrænsninger er blot projektioner af vores ubarmhjertige behov for at 
adskille det uadskillelige og bringe orden i forandringernes strøm. Moderniteten 
er stadig hos os” (Bauman 1991a:270 i Jacobsen 2004:132)  
 
Overgangen mellem de forskellige faser er således snarere intellektuel og 
forståelsesmæssig, end i specifik og eksakt historisk forstand (Jacobsen 
2004:132), og skal ses som subjektive fortolkninger af forandringer og forløb. 
Derfor er senmoderniteten en videreførelse, såvel som et brud, med den 
modernitet den oprindeligt udsprang af (Jacobsen 2004:132). Dette er i høj 
grad relevant i forbindelse med vores undersøgelse af virkeligheden for de unge 
i Jinja, idet sociale formationer i det sydlige Afrika af Callewaert 
(Schnack1994:105) beskrives som ’overlappende under transformation’. Denne 
betegnelse henviser til, at samfundet er i en transformationsfase, hvor såkaldte 
’præmoderne’ produktionsformer samt sociale og kulturelle praksisser 
eksisterer i overlappende kombination med mere ’moderne’ strukturer. Denne 
form for sociale formationer synes også at præge livet i Uganda, og anvendelse 
af Bauman og Giddens’ teori i et sådant samfund, kan overse indvirkningerne 
af præmoderne træk, som stadig eksisterer i samfundet. På grund af denne 
samfundsstruktur i Uganda må vi tage et vist forbehold overfor den 
senmoderne frigørelses indtog i de unges liv. Dermed kan det formodes, at 
Baumans beskrivelse af et habitat i kaos endnu ikke er fuldt udfoldet i 
Uganda. Samtidigt har globalisering betydet, at mange af modernitetens og 
senmodernitetens karakteristika, som de beskrives af Giddens og Bauman, 
også findes i Uganda – og især i forhold til den gruppe af respondenter vi har 
arbejdet med, som tilhører de urbane velstillede unge.  
 
Operationelt kan være svært at beskrive forholdene mellem traditionelle og 
moderne samfundsstrukturer uden at komme til at fremstille det som en 
dikotomi. En sådan dikotomi mellem det moderne og traditionelle giver en 
uheldig association til moderniseringsteori, som i dag ikke er velset på grund af 
synet på det traditionelle som tilbagestående, og de mislykkede forsøg på 
udvikling denne opfattelse har ført til (Lewellen 2002:100). Når vi bruger 
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begreberne, henviser vi ikke til en sådan dikotomi i henhold til Callewaerts 
beskrivelse af samfund i det sydlige Afrika.  
 
2.1.3 Identitet og handling  
Giddens’ centrale begreber er, som beskrevet af Lars Bo Kaspersen, en 
redefinition og nyformuleringer af allerede anvendte begreber indenfor både 
aktør- og strukturorienteret teori, og han anvender begreber såsom agent, 
handling, struktur, system og magt. Begreberne i Giddens’ teoriapparat 
betinger hinanden gensidigt og udgør tilsammen sociale praksiser, der 
produceres og reproduceres på tværs af tid og rum (Andersen & Kaspersen 
2001:419). Disse begreber er ligeledes centrale i denne projektrapport, og vil 
derfor blive taget op i projektrapporten.  
 
Giddens anser agenten for kyndig (knowlegdeable), hvilket vil sige, at 
individerne har viden om de fleste af de handlinger, de foretager sig (Kaspersen 
1995:53). Giddens anvender to kategorier for bevidsthed til at beskrive dette 
forhold henholdsvis praktisk bevidsthed og diskursiv bevidsthed. Den 
praktiske bevidsthed beskriver det forhold, at agenten har tilstrækkelig viden 
til at kunne udføre handlinger, men uden at denne viden nødvendigvis 
udtrykkes eksplicit. Det skal forstås således, at agenterne kender reglerne for 
adfærden samt rækkefølgen af handlingerne (eksempelvis det at spille fodbold) 
(Andersen & Kaspersen 2001:420). Handlingerne er så at sige rutiniserede og 
automatiserede. Agenterne har også en diskursiv bevidsthed, som bruges når 
agenterne giver en diskursiv forklaring for sine handlinger, hvilket indebærer, 
at de eksplicit giver udtryk for, hvorfor og/eller hvordan de foretager 
handlinger. Tilstedeværelsen af den diskursive bevidsthed betyder, at agenten 
har mulighed for at ændre sine handlestrategier (Kaspersen 1995:53). Det 
betyder endvidere, at systemer og strukturer kan ikke handle, uden aktøren er 
vidende om det. Derudover har agenten ifølge Giddens også et ubevidst niveau 
(i modsætning til mange handlingssociologer), som beskriver handlinger 
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foranlediget af ubevidste motiver, og som dækker over den viden, som er 
fortrængt eller fremstår i en fordrejet form (Andersen & Kaspersen 2001:420).  
 
Giddens betragter ikke handlinger som enkeltstående fænomener, men som et 
’flow’ af begivenheder, der foregår som en analog proces til tanke- og 
erkendelsesprocesser (Kaspersen 1995:56). Vi ser på baggrund af dette, det at 
være aktør som en læreproces.  
 
Handling er en strukturationsproces, der foregår som en strøm uden start og 
slut. Idet agenten udfører handlinger på baggrund af kyndighed, må 
handlingerne også være formålsrettede og intentionelle, dette uden at agenten 
er bevidst om alle konsekvenserne af sine handlinger. Handlingerne har ofte en 
reproducerende karakter, og disse gentagne handlinger har tit utilsigtede 
konsekvenser. Det indgår ligeledes i strømmen af begivenheder, idet de 
utilsigtede konsekvenser af en handling bliver betingelser for nye handlinger 
(Andersen & Kaspersen 2001:421).  
 
For Bauman er det individualiserede senmoderne samfund som nævnt, et 
habitat der er et kaotisk og tvetydigt sted at være for aktørerne. De mest frie og 
magtfulde aktører kan bedst håndtere denne kaotiske tilstand og få deres 
ønsker opfyldt (Andersen og Kaspersen 1996:447), mens det for de svage 
aktører er svært at håndtere valgmulighederne i det senmoderne samfund. 
Dermed er visse grupper af aktører bedre rustet til livet i det senmoderne 
samfund - aktører med overskud til at håndtere og udnytte friheden. Opløsning 
af traditioner og institutioner i forbindelse med det senmoderne samfund har 
ført til eksistentiel usikkerhed, hvor individerne holdes fast på, at deres valg er 
afgørende for tingenes udfald, og ansvaret for enhver handling tilfalder den 
handlende aktør selv. Baumans analyser viser at den senmoderne verden er 
fuld af moralske stemmer, som modsiger hinanden, og individet må vælge, 
hvilke de vil følge. Der er for individerne i det senmoderne samfund ingen 
korrekte løsninger, og alle handlinger er for aktøren forbundet med et valg og 
ansvar (Andersen og Kaspersen 1996:451). Det adskiller sig fra Giddens’ 
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beskrivelser af den handlende aktør, hvor individerne ikke i samme grad 
holdes ansvarlige for deres valg. For det første foretages nogle handlinger ifølge 
Giddens ubevidst, og for det andet kender individet ikke alle konsekvenser af 
sine handlinger.  
 
Bauman og Giddens er enige i den forandring for identitet som overgangen til 
det moderne samfund har medført. I det præmoderne samfund var identitet 
fastsat fra fødslen på baggrund af tradition. Det moderne samfund har 
undergravet identiteter, der er bundne til en given kontekst, eks. arbejdet 
(Andersen og Kaspersen 1996:450). 
 
Selvidentitet i det moderne samfund er i Giddens’ analyse et refleksivt projekt, 
som den enkelte selv er ansvarlig for. Hele tilværelsen igennem må mennesker 
træffe beslutninger og vælge livsstil og dermed fortsat opretholde en 
’selvfortælling’ (Andersen & Kaspersen 2001:428). Bauman beskriver, 
hvorledes moderne mennesker forsøger at fastholde en deres identitet, 
hvorimod det senmoderne vil holde mulighederne åbne. Det moderne 
menneske har et bestemt livsmål for øje, men i en verden som er i konstant 
forandring, giver det ikke mening at fastholde målsætninger, som skal gælde 
hele livet. I stedet skal man hele tiden revurdere sine mål, det drejer sig om en 
fortløbende selv-konstitution, hvor man opbygger og udvikler sider af 
tilværelsen eller personligheden og taber andre (Andersen og Kaspersen 
1996:450).  
 
I det senmoderne samfund er den individuelle nydelse ifølge Bauman mere 
betydningsfuld end kollektiv pligt. Det påvirker menneskets muligheder og 
valgfrihed til at konstruere en sammenhængende identitet – i senmoderniteten 
bliver identitet et ’modefænomen’ og det altoverskyggende refleksive projekt for 
mennesket, og mennesker forbruger identiteter i stedet for at være dem. 
Dermed kan identiteter på samme måde som forbrugsvarer tilegnes, ejes og 
udskiftes (Jacobsen 2004:235). Der bliver tale om kombinerede identiteter, 
som mangler en solid kerne. Identitet er dermed ikke fastlagt på baggrund af 
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slægt og arbejde, som en indre kerne man ikke kan flygte fra, og bliver i det 
senmoderne et ekspressivt middel (Jacobsen 2004:238).  
 
Både Giddens og Bauman beskriver identitet som et refleksivt projekt for det 
moderne menneske, hos begge er opfattelsen, at identitet kan ændres, men 
hvordan og hvor hurtigt varierer. De adskiller sig fra hinanden ved, at identitet 
i Baumans optik er mere flygtig og skiftes oftere end hos Giddens, hvor 
identiteten opbygges gennem længere tid. Disse to synsvinkler på identitet vil 
vi behandle yderligere i forhold til vores undersøgelse igennem 
projektrapportens analyser og fortolkninger. Det bliver dermed muligt at 
forholde de to teorier til vores undersøgelse af Uganda som et samfund, der er 
overlappende under transformation, og de betydninger dette har for de unges 
liv.    
 
De unges identitet har betydning for de handlestrategier, de udstikker for deres 
dagligdag, fordi det er gennem handlinger de giver udtryk for deres identitet. 
Skal de unges handlestrategier ændres, betyder det, at deres identitet skal 
ændres. Således skal læreprocesserne i forbindelse med ACYC påvirke den 
refleksive proces, hvormed det moderne menneske opbygger sin identitet, hvis 
de unges handlestrategier skal ændres.  
 
På baggrund af den teoretiske afklaring ovenfor, forstås identitet i denne 
projektrapport ikke som et opnået slutpunkt, men som en løbende proces. Vi 
har fundet Bauman og Giddens’ teorier abstrakte i forhold til den operationelle 
anvendelse af identitet, og det er derfor nødvendigt at begrebsafklare identitet 
yderligere. Derudover kan blot det at begrebsafklare identitet være komplekst, 
da findes mange forskellige definitioner af identitet. Vi lægger os op ad den 
operationelle forståelse af identitet, som Lewellen fremlægger i The 
Anthropology of Globalization. I denne bog påpeger Lewellen, at et af de 
grundlæggende dilemmaer i identitetsbegrebet er, at den måde hvorpå 
mennesker forstår sig selv, ofte ikke er den samme, som den måde andre ser 
dem (Lewellen 2002:90), og identitet refererer ifølge Lewellen til mindst tre 
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forskellige koncepter (Lewellen 2002:92ff). For det første afhænger identitet af, 
hvordan individet ser sig selv. Dette er et komplekst forhold, idet individets 
selvopfattelse er afhængigt af konteksten, og en person indeholder 
overlappende, skiftende og situerede identiteter. De unge i Jinja har således i 
deres hverdag mange forskellige identiteter eksempelvis som søster eller bror, 
medlem af ACYC, skoleelev eller tilhørende en religion. I hver af de forskellige 
sfærer af deres hverdag, identificerer de sig forskelligt. Samtidigt medtager de 
unge i deres identitet elementer fra andre sfærer af deres hverdag, som 
overføres til den kontekst de befinder sig i. For det andet er identiteten 
afhængig af, hvordan personen populært opfattes. Lewellen påpeger i denne 
sammenhæng, at samfundet opleves gennem stereotyper og disses 
generaliserende klassifikationer. Det ses eksempelvis i den måde de religiøse 
unge og andre unge i Jinja har generaliserede opfattelser af hinanden, som 
beskrevet i Lydias portræt. For det tredje har det betydning for identitet, 
hvordan individet opfattes af forskere. I denne forbindelse har der tidligere og i 
stort omfang også i dag, været et behov for at få individet til at passe ind i en 
kultur, selvom dennes egen positionering kan være anderledes.  
 
2.2 Metode  
Til at belyse problemstillingerne i forhold til unges muligheder for gennem 
læreprocesser at forhandle identitet og ændre handlestrategier, anvender vi 
empiri produceret på et feltstudie af ungdomsaktiviteterne i den ugandiske 
ngo; The AIDS Support Organization (TASO).  
 
Metodisk er vi inspireret af etnografisk feltarbejde, og har brugt Harry Wolcotts 
beskrivelser af etnografi i Ethnography. A Way of Seeing som den primære 
inspirationskilde, sammenholdt med forståelsen af etnografi som 
forskningsmetode beskrevet i Ulla A. Madsen Pædagogisk etnografi (2003). Vi 
har desuden hentet inspiration fra Lotte Meinerts feltarbejde i hendes phd. The 
Quest for a Good Life – Health and Education among Children in Eastern 
Uganda (2001). I forhold til interviews med de unge, tager vi udgangspunkt i 
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litteratur om livshistorie interviews, som behandlet af Minna Salminen-
Karlsson og Marianne Horsdal.  De nævnte metoder vi er inspireret af, opfatter 
individet som aktiv skaber af sit eget liv, og som finder det vigtigt at give dem 
en stemme i forskningen. Dette hænger sammen med vores valg af teori, hvor 
individet ligeledes indtager en central rolle som aktiv aktør.   
 
Etnografi indeholder både teori og metode til at beskrive menneskers hverdag 
(Wolcott 1999:59), og hvorledes mennesker ”...lever og skaber mening og 
betydning i deres sociale og kulturelle kontekst” (Madsen 2003:11). Etnografis 
orientering og formål har en underliggende interesse i kulturel fortolkning og 
forklaring, og menneskelige sociale aktiviteter studeres for at afdække 
kulturelle mønstre (Wolcott 1999:68). Etnografi er en beskrivelse af, hvad folk 
et særligt sted eller med en særlig status gør, og hvilken mening de tilskriver 
deres handlinger under ordinære eller særlige omstændigheder (Wolcott 
1999:68). I overensstemmelse med vores teori styres mennesker ikke af kultur, 
derimod etnografer beskriver de menneskelige relationer som kultur, fordi det 
er den måde, hvorpå etnograferne afgiver deres forståelse af det observerede 
(Wolcott 1999:76).  
 
Vi har valgt at foretage vores undersøgelse i Uganda, da vi formoder, at der 
foreligger en lang række erfaringer indenfor hiv/aids formidling og ændring af 
handlestrategier i forbindelse med reduktionen af smittede blandt 
befolkningen. På grund af politisk åbenhed omkring hiv/aids, er der et højt 
vidensniveau blandt befolkningen om epidemien, og stigmatiseringen er 
reduceret i forhold til de andre lande syd for Sahara (se kapitel 3 for uddybning 
af forholdene vedrørende hiv/aids i Uganda). Uganda er dermed på flere måder 
længere i bekæmpelsen af hiv/aids end andre lande syd for Sahara, og det 
betyder, at resultaterne af TASOs indsats på hiv/aids området er svære at 
forudsige. En analyse af medlemmerne af TASOs ungdomsklub ACYC i Jinja, 
kan derfor udlede ny viden omkring unges handlestrategier i forbindelse med 
risikobetonet opførsel i forhold til hiv/aids i en kontekst med en faldende andel 
af hiv/aids-smittede i befolkningen.    
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I henhold til Wolcott er det vigtigt at afgrænse undersøgelsen så meget som 
muligt, så opgaven bliver overkommeligt. Dette gøres ved udelukkende at 
undersøge en ’unit’ (landsby, institution, begivenhed, person), dermed opnås at 
undersøgelsen kan gå i dybden (Wolcott 1999:87). Vi har valgt at fokusere på 
unge og ungdomsaktiviteterne hos ACYC i Jinja. Gennem denne afgrænsede 
undersøgelses-’unit’ kan vi undersøge de unges hverdag, og de dynamikker og 
læringsprocesser, som foregår på mikroniveau. Undersøgelser på dette niveau 
vil genere viden om, hvordan de unge handler som aktører, og den 
interaktionen der foregår i relationen mellem den unge og det omgivende 
samfund. En interaktion som vi i henhold til teoridelen i dette kapitel anser for 
betydningsfuld i forhold til at ændre de unges handlestrategier. 
 
I forbindelse med empiriproduktion er der et dilemma mellem at indfange det 
store billede, og få de fine detaljer. Vi vil, i henhold til Wolcott (Wolcott 
1999:77), prøve at fange noget af begge dele, men har i undersøgelsen valgt at 
have størst fokus på de unge ACYC medlemmers liv og muligheder for at ændre 
handlestrategier. Baggrunden for dette fokus er vores forståelse af individet 
som aktiv aktør i sit liv, i henhold til vores teoretiske udgangspunkt og 
problemformuleringen. Vi inddrager det store billede gennem en beskrivelse af 
de unges kontekst, da individets handlestrategier ikke kan forstås ude af sin 
kontekst (Wolcott 1999:79).  
 
Etnografi kræver en konstant udvælgelse af, hvad forskeren vil medtage og 
refleksion over hvad der udelades (Wolcott 1999:76). I denne projektrapport er 
der gjort lignende overvejelser, hvilket afspejles i portrætterne af de tre unge, 
og i kontekstbeskrivelsen i kapitel 3, hvor vi har udvalgt elementer i de unges 
omgivelser, som vi anser for at have påvirkning på de unges valg af 
handlestrategier. I kapitel 4 er der ligeledes foretaget udvælgelse i den 
producerede empiri, så kun de mest interessante dele danner baggrund for 
analysen af de unges hverdag og deltagelse i ACYCs aktiviteter.  
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Dele af projektrapportens kildemateriale består af rapporter og policies udgivet 
af internationale organisationer såsom UNAIDS og WHO, mens andet litteratur 
stammer fra den akademiske verden. I projektrapporten befinder vi os derfor 
mellem to diskurser – ngo-verdenens normative begreber på den ene side og 
den akademiske analytiske stringens på den anden side. Sammenstød mellem 
begreber fra disse to forskellige verdner har været en udfordring i arbejdet med 
projektrapporten. Det har været vanskeligt at undgå at overtage ngo’ernes 
begreber om unges liv, og hvordan det kan forbedres, hvilket kan komme til at 
overtage analysen, som derved mister sin akademiske troværdighed. Vi har 
derfor været opmærksomme på at bryde retorikken i ngo-sproget, og kritisere 
metoderne ACYC benytter, ud fra en akademisk faglig synsvinkel.  
 
2.2.1 Feltstudie i Uganda 
På forhånd ved etnografen ikke, hvad etnografien kommer til at indeholde 
(Wolcott 1999:89). Som beskrevet af Lotte Meinert må en forsker på etnografisk 
feltarbejde, være indstillet på at feltet i nogle tilfælde dikterer, den retning en 
undersøgelse tager. Aktører og begivenheder udenfor forskerens rækkevidde 
kan sommetider have indflydelse på feltarbejdet, og kun retrospektivt kan den 
vej feltarbejdet fulgte genskabes (Meinert 2001:24). Vi valgte ligeledes ikke selv 
præcist den vej feltstudiet fulgte eller definerede vores egen rolle – begge blev 
forhandlet som del af den interaktive forudsætning for feltarbejde. 
 
Empiriproduktionen foregik under et feltstudie af tre ugers varighed i Uganda i 
henholdsvis hovedstaden Kampala, og byen Jinja, 80 km øst for Kampala i 
januar-februar 2005. Feltstudiets korte varighed har været en begrænsende 
faktor, som har haft konsekvenser for omfanget og udfoldelse af metoderne. 
Tre uger er ikke tid nok til at lave et etnografisk feltarbejde, men giver os 
mulighed for at lave etnografiske nedslag på baggrund af og i relation til vores 
faktuelle viden om Uganda, hiv/aids undervisning, life skills mv. Derfor er de 
metoder vi anvendte under feltstudiet ikke i fuldstændig overensstemmelse 
med etnografiske forskningsmetoder men snarere inspireret af etnografi. 
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Organisationen TASO blev beskrevet mange steder i litteratur om hiv/aids i 
Uganda, og efter at have læst om formål og metoder på TASOs hjemmeside, tog 
vi kontakt til organisationen, hvilket blev positivt imødekommet. 
Organisationen blev oprettet i 1987, og er i dag den største ngo i Uganda, som 
arbejder med hiv/aids. TASO blev oprettet for at støtte hiv-smittede og deres 
pårørende, men arbejder i dag med en lang række andre områder relateret til 
aidsepidemien. Organisationens formål er at yde støtte til at genskabe håb og 
forbedre livskvaliteten for personer og samfund, som er påvirket af hiv/aids. 
Dette gøres på alle samfundets niveauer; individuelt, familie, lokalsamfund 
samt nationalt og internationalt (www.tasouganda.org). TASO gennemfører 
flere typer af undervisning til forebyggelse af hiv/aids ved hjælp af 
massemedier, teaterstykker, personlige historier og sange samt træning af 
sundhedspersonale og andre interesserede. Derudover gennemfører TASO 
rådgivning, testning og behandling. TASOs kontorer ligger ofte i forlængelse af 
et hospitalsområde, og organisationen er kendt af en stor del af befolkningen. I 
2004 blev TASO udvalgt af regeringen til at uddele livsforlængende ARV 
medicin.  
 
En ungdomsafdeling af TASO ’AIDS Challenge Youth Club - ACYC’, blev oprettet 
i 1991, med det formål at arbejde med unges seksuelle reproduktive sundhed 
med særligt fokus på aids epidemien. Der er tilknyttet en ungdomsklub til de 
fleste af TASOs klinikker i Uganda. ACYC i Jinja er en af de mest aktive og 
velorganiserede af TASOs ungdomsklubber, og i Jinja er der derfor unge, som 
har deltaget i klubbens aktiviteter i en længere årrække, og der foreligger 
erfaringer fra arbejdet med de unge. Det skal i denne forbindelse påpeges, at 
ungdomsklubben i Jinja i flere henseender forekommer idealtypisk for TASOs 
ungdomsarbejde, forstået som at ACYC i Jinja har formået at engagere de unge 
i lokalområdet. For vores undersøgelse betyder det, at vi har aktiviteter og et 
engagement at forholde problemstillingerne til, hvorimod en analyse af samme 
problemstillinger i en klub uden dette engagement, ville føre til andre 
konklusioner.  
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I det følgende beskrives kort, hvorledes de tre ugers feltstudie i Uganda forløb. 
Efter ankomsten til hovedstaden Kampala, fik vi på TASOs hovedkontor ’tildelt’ 
Maureen, en projektassistent på vores alder, som kontaktperson. Hun 
fungerede som mellemled og skulle videreformidle vores, for hende til tider 
uforståelige og mærkelige, ønsker. Den første dag fik vi at vide, at 
ungdomsaktiviteterne i TASO var suspenderet pr.1.1.2005, og vores plan og 
metoder for feltstudiet måtte revideres, da blandt andet observation af selve 
undervisningssituationen, og fokus på unge i Kampala ikke længere kunne 
lade sig gøre. Maureen foreslog, at vi tog til Jinja, fordi hun vidste, at der 
tilknyttet TASOs center i Jinja, var en velfungerende ungdomsklub og det 
indvilligede vi i. Inden vi kom til Jinja og mødte de unge i ungdomsklubben 
ACYC, havde vi halvanden uge i Kampala. De dage havde betydning for, at vi 
kunne udvikle en dybere forståelse for feltet. TASOs hovedkontor ligger i 
Kampala, og vi gennemførte interviews med to undervisere af de unge i ACYC, 
og andre nøglepersoner på TASO, samt generel observation. Vi besøgte 
forskellige centrale organisationer, som arbejder med hiv/aids i Uganda; 
Family Planning Association of Uganda og Uganda AIDS Commision, som 
begge bidrog med dokumenter og indsigt i feltet. Derudover besøgte vi 
Kampalas Universitet, og en primær og sekundær skole lidt udenfor Kampala. 
Da vi kom til Jinja, var vi således ikke ’lige landet’, men var allerede begyndt på 
at afkode den lokale kontekst og havde ved hjælp af personer på TASO fået 
ideer til, hvordan vi skulle stille spørgsmålene til de unge, samt indblik i de 
unges sociale levevilkår.  
 
På TASOs klinik i Jinja blev vi modtaget af centrets Project Officer, som havde 
samlet 21 unge medlemmer af ACYC. Vi havde nogle timer med de unge, hvor 
vi fortalte om os selv, og hvorfor vi var i Jinja, og fik dem til at fortælle om 
klubben, dens aktiviteter og deres personlige motivation for at være med. Vi fik 
arrangeret interviews med otte unge, samt med fire af disses familier. De unge 
var imødekommende, og lod til at synes det var spændende, vi ville høre om 
deres liv og ACYCs arbejde.  
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Tilbage i Kampala inden vores afrejse, afholdt vi afsluttende interviews med 
den ansvarlige for ACYC på TASOs hovedkontor samt Maureen, hvor vi fik 
stillet uddybende spørgsmål, og gav vores umiddelbare indtryk efter at have 
været i Jinja, samt umiddelbare anbefalinger til TASOs ungdomsaktiviteter. Vi 
har truffet aftale om at sende TASO en feltrapport på engelsk, med vores 
væsentligste konklusioner.  
 
2.2.2 Produktion af empiri  
Wolcott påpeger, at etnografer skal anerkende, at når de udfører feltarbejde, så 
sammenligner de med det, de allerede ved, eller det de tror de ved; vi lærer 
gennem sammenligning (Wolcott 1999:87). Følgende citat illustrerer Wolcotts 
pointe  
 
”What results from any particular ethnographic inquiry represents a coming 
together of a personality and personal biography in the persona of the 
ethnographer, interacting in a particular place in a unique way, for the purposes 
of preparing a study framed broadly by an academic tradition and more 
narrowly by how the assignment is perceived by the ethnographer and others in 
the setting” (Wolcott 1999:89). 
 
Vores undersøgelse er også præget af den historie, vi som studerende og 
mennesker bærer rundt på. Vi er opmærksomme på, at idet vi befandt os i en 
anden kultur end vores egen, foretog vi ubevidst og bevidst sammenligninger af 
konteksten for de unge ACYC medlemmer i Jinja med danske, skandinaviske 
eller vestlige forhold, samt med egne kulturelle praksisser og samfundsnormer. 
Dertil kommer at vores position blandt de unge medlemmer af ACYC i Jinja, i 
vid udstrækning blev forhandlet i forhold til flere identiteter - som gæster, 
muzungu (hvide) og derfor pr. definition rige, som unge, forskere og venner.  
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Wolcott fremhæver paradokset mellem, hvor lidt og meget forskeren skal 
involvere sig (Wolcott 1999:48). Wolcott mener, det er vigtigt at lade feltet 
udtrykke sig og  at forskeren involverer sig så lidt som muligt. I vores 
undersøgelse tilstræbte vi det modsatte, fordi vi ønskede at opnå en god 
stemning i interviewsituationen. I denne uformelle udveksling af 
ungdomslivserfaringer, kunne de unge ACYC medlemmer få lov til at stille 
deres spørgsmål til os, og vi kunne give dem viden i bytte for de erfaringer, de 
havde delt med os. Samværet med de unge var derfor præget af 
venskabelighed. Vi anser det for en fordel, at vi selv er unge, og vi fornemmer, 
at de unge havde tillid til os, for eksempel delte de tanker og følelser med os, 
som de ikke talte med deres forældre om. Selvom vi tilstræbte en stemning af 
venskabelighed, skal det påpeges, at der implicit i relationen mellem 
interviewer og respondent også findes et ulige forhold i magtfordelingen, ikke 
mindst på grund af vores position som muzungus. Derfor var det venskabelige 
forhold en vanskelig balancegang, hvor vi konstant måtte afstemme de unges 
og vores forventninger til relationen. 
 
Observation foretages konstant, ubevidst og bevidst. De generelle 
observationer ligger til grund for en stor del af vores viden og forståelse for de 
unge og den virkelighed de befinder sig i. Observation har dermed bidraget til 
vores viden om det kulturelt selvfølgelige. Eftersom observation af de unge i 
undervisningssituationer ikke kunne lade sig gøre, lagde vi i stedet vægt på at 
foretage observationer af de unge på TASOs center og i deres hjem. Vores 
observationer blev i nedfældet i feltdagbøger, som både under feltstudiet og 
tilbage i Danmark har været til gavn.  
 
Wolcott beskriver, at det er vigtigt at være opmærksom på, at observerede 
under observationer opfører sig anderledes, end de ellers ville have gjort – de 
opfører sig mere ideelt end normalt. Foretages observationerne over længere tid 
kan de observerede ikke opretholde det ideal, de har for deres opførsel (Wolcott 
1999:49). Desværre har det ikke været muligt for os at følge de unge i vores 
undersøgelse over en længere periode, og vi må derfor være opmærksomme på, 
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at vores empiriske data kan give idealbillede af de unge, et billede på hvorledes 
de unge ønsker at fremstille sig selv. I henhold til Wolcott kan denne type af 
data give et indblik i, hvordan folk mener, man bør opføre sig, som kan være et 
interessant udgangspunkt for analyse og fortolkning (Wolcott 1999:49). 
 
En vigtig del af de observationer vi foretog undervejs i feltstudiet, var de 
perioder vi tilbragte sammen med vores kontaktperson Maureen. Vi havde 
uformelle samtaler med hende på TASO og i bilen på vej rundt i Kampala, på 
vej til Jinja, til og fra vores vandrehjem mv. I disse samtaler kunne vi stille 
hende de spørgsmål, som dukkede op efterhånden, som vi blev bekendt med 
feltet, og vi kunne afprøve vores umiddelbare opfattelser af ungdomslivet i 
Uganda.  
 
Vi havde i projektrapporten brug for viden om de unges forudsætninger, 
forstået som uddannelsesniveau, alder, civilstatus, om de har haft kærester, 
hvor længe de har været med i ACYC m.v. Under feltstudiet gennemførte vi 
derfor en mindre kvantitativ undersøgelse af de unge i ACYC, som var med til 
at give os en forståelse for den kontekst de unge befinder sig i (se bilag 1). De 
kvantitative spørgsmål var inspirerede af Kirumiras undersøgelse af socio-
kulturelle faktorers relation til hiv/aids (Kirumira 1992:27). Ydre 
omstændigheder, blandt andet at de fleste havde ferie, medvirkede til at nogle 
af spørgsmålene blev tvetydige, manglende definitioner og vores specifikationer 
skabte i nogle tilfælde forvirring. Overordnet set fungerede spørgeskemaerne 
godt, og gav os som forventet et overblik over de unge, som var til stede. De 
fungerede endvidere som samtaleåbner i de narrative interviews. 
 
Formålet med at anvende narrative interviews var at undersøge de unges 
hverdagsliv, og at komme tæt på de unges subjektive oplevelser og erfaringer. 
Vi fik derigennem et indblik i de unges selvidentifikation, og kan belyse 
interaktionen mellem individ og samfund. Vi har arbejdet med det narrative 
interview på baggrund af Salminen-Karlsson (1994) og Horsdal (2002). 
Nedenstående opsummerer nogle af de væsentligste pointer om livshistorie, 
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som vi har brugt til inspiration til de narrative interviews dog uden at benytte 
metoden fuldt ud. Salminen-Karlsson definerer livshistorie som et antal 
dataindsamlings- og analysemetoder, hvis formål er ud fra få udvalgtes 
menneskers livshistorie at udvinde kundskab om mekanismer og strukturer i 
deres sociale omgivelser, såvel som deres individuelle måder at tilpasse sig i 
disse omgivelser (Salminen-Karlsson 1994:10).  
 
”Metoden udgår fra en respekt for individet som skaber af sit eget liv og 
samfundet. Man går ud fra at individets tolkning af sine omgivelser og sit liv, har 
en videnskabelig værdi” (Egen oversættelse - Salminen-Karlsson 1994:7)  
 
Metoden har et frigørende formål og giver undersøgelsesobjektet en aktiv 
deltagende rolle og har respekt for individet, som aktiv skaber at sit eget liv og 
samfundet, i linje med vores teoretiske opfattelse af individet (Salminen-
Karlsson 1994:7). 
 
En fordel ved metoden er ifølge Salminen-Karlsson, at den kan anvendes til at 
undersøge menneskers attitude og handling. Livshistorie har sin egen 
gyldighed, fordi kultur, tid og samfund analyseres gennem levende individers 
forståelse og udgangspunkt (Salminen-Karlsson 1994:15). I en livshistorie skal 
forskeren engagere, gøre processen meningsfuld, indgyde fortrolighed, og 
selvtillid hos den interviewede. Det er vigtigt for den interviewede at føle sig 
forstået og respekteret af lytteren (Salminen-Karlsson 1994:33). Livshistorien 
skal placeres i en kontekst, som indeholder både samfundet, strukturer inden 
for de nærmeste omgivelser, samt netværket af personlige relationer (Salminen-
Karlsson 1994:41). 
 
Vi har fravalgt at arbejde med fokusgruppeinterviews, blandt andet på 
baggrund af Kearsley A. Stewart og Lotte Meinerts (Meinert 2001:41) erfaringer 
med dette i Uganda. Ifølge Stewart formåede fokusgruppeinterviews ikke at 
skabe indsigt, refleksion eller overraskelser, men var blot gentagelser af 
sundhedskampagnernes budskaber (Stewart 2000:125). Hun mener, dette 
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skyldes fokusgruppeinterviews lighed med det ugandiske skolesystem, hvor det 
er almindeligt, at en leder stiller et spørgsmål, og at de individuelle 
gruppemedlemmer svarer direkte til lederen, og derfor begyndte nærmest ingen 
af fokusgrupperne deres egen diskussioner (Stewart 2000:128). 
 
Når et spørgsmål stilles, er det kulturelt baseret (Wolcott 1999:56). Valget af 
hvilke spørgsmål der stilles, afhænger af interviewerens virkelighedsopfattelse 
og viden på området. Hvilke spørgsmål der stilles, samt hvorledes de bliver 
formuleret, er af betydning for hvilke svar respondenten giver.  
 
Inden afrejse fra Danmark, udarbejdede vi en interviewguide på baggrund af 
ovenstående metodiske overvejelser, og hvad vi anså for nødvendig information 
til at belyse problemstillingen. Efter den første halvanden uge i Kampala, 
tilpassede vi interviewguide Maureens kommentarer, samt den viden vi havde 
opnået om feltet i den periode. Interviewguiden var inddelt ni temaer med 
dertilhørende underspørgsmål. Temaerne og spørgsmålene afspejler vores 
ønske om at opnå viden om de unges hverdagsliv, livsvilkår samt deres 
opfattelse af ungdomsliv og ACYC (se bilag 2).  
 
Interviewguiden var detaljeret for at sikre, at vi blev indført i de områder af de 
unges liv, som var af særlig interesse for vores studie. På grund af vores behov 
for grundlæggende viden om feltets selvfølgeligheder, bar de første interviews 
præg af, at vi i høj grad fulgte interviewguiden. Løbende tilpassede vi 
interviewguiden til at gå i dybden med de områder af de unges liv, hvor der 
viste sig særlig interessante problemstillinger og modsætninger. Vores 
interviews blev efterhånden i højere grad styret af de unges udtalelser, hvor 
nogle bekræftede vores formodninger for feltet, mens andre afveg. I denne 
proces blev vores forståelse for feltets kompleksitet og tilfælde af modsætninger 
og harmoni uddybet. Det første og sidste interview forløb derfor meget 
forskelligt, og de informationer vi har fået igennem disse interviews, er derfor 
tilsvarende varierende. Dermed har vi gennem denne udvikling af spørgeteknik 
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og emner opnået data, som kan bruges i de forskellige analysetrin i 
projektrapporten. 
 
Vi foretog narrative interviews med otte unge, og besøgte fire af disse i deres 
hjem og foretog interviews med deres familiemedlemmer. Vi bad de 21 
fremmødte ACYC medlemmer selv udvælge dem, som skulle interviewes, mens 
vi selv gik udenfor døren. Vi efterspurgte unge med forskellige baggrunde, men 
reelt blev de valgt ud fra hvem, der havde tid samt mente, at deres familie var 
hjemme og havde tid til at snakke med os. Det er vores indtryk, at det var en 
repræsentativ gruppe vi talte med mht. alder, køn, familieforhold, levestandard 
mv. set i forhold til spørgeskemaets resultater, men dette kan lige såvel 
skyldes, at alle har deres egen unikke historie. Vi må samtidig påpege, at dem 
vi besøgte hjemme, er de familier, hvor de unge vidste, at forældrene eller 
værger ville acceptere dette og give sig tid til at tale med os. Alle 
respondenterne talte godt engelsk, og det var ikke nødvendigt med en tolk. Det 
gjorde kommunikationen flydende, selvom det ikke kunne undgås, at der til 
tider opstod misforståelser.  
 
Informationerne vedrørende de unge vi interviewede i deres hjem er mere 
omfattende end for de unge vi interviewede i et lokale på TASOs center. Når vi 
var i de unges hjem, kunne vi se hvordan de boede og få et indtryk af familiens 
økonomiske position ud fra husets indretning, faciliteter m.v. Vi mødte deres 
familie, og så hvordan de interagerede på hjemmebane. Der blev skabt en 
anden stemning, og vi tilbragte længere tid med den unge, hvilket gav 
anledning til yderligere spørgsmål på baggrund af, hvad vi så i hjemmet.  
 
Under de narrative interviews deltog vi begge og havde lavet en rollefordeling, 
hvor den ene førte ordet, mens den anden holdt sig i baggrunden for at tage 
notater og have overblik. For at skabe tryghed for respondenten, informerede vi 
om denne rollefordeling inden interviewet. Respondenterne virkede ikke til at 
være forstyrret af, vi begge var til stede, en smule nervøsitet blev i højere grad 
skabt af den uvante situation, det indebærer at skulle interviewes.  
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Vi var usikre på, hvorvidt vi skulle optage de narrative interviews eller ej, da vi 
ikke ønskede at forvirre eller skabe utryghed i situationen. Vi spurgte om lov 
først og de unge virkede upåvirket af mikrofonen. Efterfølgende har det været 
til gavn at gennemlytte interviewene. 
 
Respondentens besvarelse af de stillede spørgsmål er afhængigt af 
vedkommendes virkelighedsopfattelse og hvorledes spørgsmålene opfattes. 
Interviews udgør holdningspræget materiale, som det er nødvendigt at forholde 
sig kritisk til. Derfor har vi i forbindelse med analyse og fortolkning af empirien 
været opmærksomme på respondenternes motiver for deres udtalelser.  
 
I forbindelse med de første narrative interviews anvendte vi ’river of life’, hvor 
de unge producerede grafiske fremstillinger af deres livsforløb, hvilket vi ville 
anvende understøttende til samtalen. Denne metode formodes at kunne 
tilvejebringe oplysninger om de unges liv og færden, som ellers ville være svært 
tilgængelige gennem mere traditionelle metoder. Da vi anvendte metoden, kom 
det tydeligt frem, at de fleste af de unge havde oplevet dødsfald i den nærmeste 
familie som følge af hiv/aids, og det prægede i stort omfang deres ’river of life’. 
Derudover var deres ’river of life’ i høj grad præget af uddannelsesmæssige 
forhold. Vi valgte at holde op med at anvende denne metode allerede efter de 
første par interviews, da det viste sig, at der ikke blev tilført samtalen noget nyt 
på baggrund af ’river of life’. Det forekom desuden svært for de unge at tegne, 
mens vi så på.  
 
Vi mener stadig, at denne metode kan være anvendelig som en hurtig metode 
til at få overblik over en persons livshistorie. Vi kunne have givet de unge 
opgaven at tegne ’river of life’, da de var samlet på TASO og derved have 
suppleret spørgeskemaundersøgelsen. Et kritikpunkt som en respondent kom 
med var, at det er svært at tegne følelser af, hvad der var gode og dårlige tider, 
eftersom den interviewede i tilbageblik måske ikke har samme indstilling til 
begivenhederne, som da han/hun stod i dem.  
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Vi inddragede projektledelse og de ’voksnes’ synsvinkel på de unge og deres 
handlestrategier gennem kvalitative interviews. De kvalitative interviews 
adskilte sig fra de narrative med de unge, ved at have en anderledes og mere 
traditionel struktur; det var ikke deres liv og hverdag, som var i fokus, men 
derimod den viden om de unge vi ønskede at få indsigt i. Undervisere fra TASO 
og projektledelse i Jinja samt på TASOs hovedkvarter var med til at skabe en 
forståelse for ACYCs formål og strategiske overvejelser.  
 
De unges familie blev inddraget for at få en så nuanceret forståelse af de unges 
liv som muligt. Dermed fik vi flere perspektiver på de unges liv samt viden om 
de unges familieforhold, og den kontekst de er opvokset i. De forskellige 
forståelser af ungdomslivet, som forældre/værger og de unge gav udtryk for, 
var til tider modsætningsfyldte og vi blev herigennem gjort opmærksomme på 
nogle af de paradokser, som eksisterer i de unges liv.   
 
Vi har således anvendt en kombination af forskellige metoder og har dermed 
opnået et bredt datagrundlag og flere vinkler på problemstillingerne. Det har 
hjulpet til at se overensstemmelser og modsætninger. Metoderne har suppleret 
hinanden; observationerne har givet viden om, hvordan de unge og deres 
nærmeste agerer og forholder sig til hinanden, mens de narrative interviews 
italesætter, hvordan de ønsker at agere og hvordan de selv opfatter 
relationerne til deres nærmeste. Den kvantitative undersøgelse tilvejebragte 
faktuelle informationer om mange unge og deres liv på kort tid, mens de 
narrative interviews bar præg af dialog om de unges livssyn og åbnede for det 
unikke ved personen. Endeligt supplerede de kvalitative interviews med 
udvalgte nøglepersoner de ovenstående perspektiver på den unges liv. 
 
2.2.3 Anvendelse af empiri   
Vi har valgt at præsentere vores empiriske data gennem portrætter af tre af de 
unge. De data som portrætterne bygger på, er indsamlet fra flere kilder; 
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udtalelser fra de unge selv, familiemedlemmer, medarbejdere på TASO, som er 
ansvarlige for ungdomsklubben ACYC, og observationer af de unge, deres hjem 
og interaktionen mellem dem og deres familie. Vi har dermed opnået flere 
forskellige perspektiver på den unges liv og kan give et nuanceret billede af 
personen.  
 
Portrætterne giver et billede af nogle af de forskellige livsvilkår, de unge i ACYC 
lever under. De tre portrætter indeholder træk, som er generelle blandt alle de 
interviewede unge og repræsenterer samtidig forskellige aspekter, som mindre 
grupper, for eksempel de religiøse anvender i deres identitetsdannelse. Endeligt 
viser portrætterne træk ved de unge, som er helt unikke ved den unges historie 
og identitetsdannelse.  
 
Portrætterne blev præsenteret i det første kapitel, og formålet er, at netop de 
tre unges historier er gennemgående for hele projektrapporten, da deres 
historier indeholder projektrapportens problemstillinger og afspejler vores 
teoretiske diskussioner. Det er første gang, vi forsøger at anvende denne 
metode, men vi mener, at den gør problemstillingerne nærværende, uden at de 
alene kan eller skal svare på problemformuleringen. Vanskeligheden ved at 
lave portrætter på denne måde er, at de kan blive simplificeret. Desuden er det 
de unges liv set med vores øjne, og dermed indlejrede vestlige optik. I arbejdet 
med portrætterne, og feltstudiet generelt, har vi forsøgt at være opmærksomme 
på denne optik og dets konsekvenser. En anden risici ved at bruge et portræt 
til at illustrere empirien er, at det ikke tydeligt fremgår, hvorledes vi har fundet 
frem til de fortolkninger, der står i portrættet – det kan tydeligere underbygges 
i en analyse. Vi mener dog, at så længe vi beskriver, hvorledes portrætterne er 
blevet til, og hvilke kilder vi har brugt til at konstruere dem, kan metoden 
forsvares.  
 
Analysekategorierne i kapitel fire er udviklet på baggrund af en systematisering 
af den producerede empiri. Analysen tager således sit afsæt direkte i empirien, 
og er ikke indordnet et teoretisk perspektiv. De teoretiske overvejelser og 
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tolkninger er først foretaget efter, at mønstre og strukturer i empirien er 
identificerede. Analysen i kapitel fire tager sit udgangspunkt i den samlede 
empiri, og ikke kun i de udsagn og observationer vi har i forbindelse med de tre 
unge, som vi har lavet portrætter af.  
 
Inden feltstudiet var vores fokus på de metoder, som ngo’er anvender i arbejdet 
med unge, for at de unge skal ændre handlestrategier i forbindelse med 
risikobetonet opførsel i forbindelse med hiv/aids. Litteratur fra ngo-verdenen 
og FN systemet anvender og promoverer begrebet life skills, og de 
læreprocesser undervisning i life skills formodes at igangsætte, blev vores 
fokus. Undervejs i forløbet blev tydeligt, at ændrede handlestrategier ligeledes 
indeholder en identitetsændring. Analysen behandler derfor både de unges 
identitet og valg af handlestrategier ud fra de metoder, som ACYC anvender 
overfor de unge samt deres hverdagsliv og relationer.  
 
2.2.4 Sammenfatning  
Konklusioner, analyser samt anvisninger i denne projektrapport kan ikke 
umiddelbart overføres til problematikker i forbindelse med hiv/aids epidemien i 
andre afrikanske lande. Eksempelvis kan visse af aktiviteterne i Uganda virke 
provokerende og blive afvist af befolkninger i lande med større grad af 
stigmatisering omkring hiv/aids. Erfaringerne med unge fra Uganda kan, hvis 
de tilpasses den lokale kontekst, være givtige og give inspiration til 
forebyggelsesprogrammer. Vi opfatter ungdom som en konstruktion, og dermed 
er de opfattelser af ungdom, der tegnede sig hos unge i ACYC i Jinja og i deres 
omgivelser under vores feltstudie, ikke direkte kompatible med opfattelserne af 
ungdom under andre kulturelle rammer. Dette er ikke et særegent træk ved 
denne analyse, da et udgangspunkt i ethvert land og organisation vil medføre 
kontekstuelle forhold i analysen, som ikke umiddelbart vil kunne overføres til 
andre sammenhænge. 
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KAPITEL 3 UGANDA, UNGDOM OG HIV/AIDS 
Med inspiration fra Levinson et al. anvender vi historisk og kulturel viden for at 
forstå de unges handlingsstrategier i nutidens Uganda. Vi følger opfattelsen af, 
at det er vigtigt at undersøge det lokale, med fokus på de forhold og forståelser, 
hvorigennem mennesker danner mening i deres liv (Levinson et al. 1996:22). 
Gennem dette belyses den kontekst, som individerne interagerer med. Vi 
forstår denne interaktion som det forhold, at de unge både skabes af og selv er 
med til at skabe sig selv på historiske og kulturelle specifikke måder (Holland 
& Lave 2001:5).  
 
Dette kapitel beskriver derfor udvalgte elementer af den kontekst de unge i 
Uganda interagerer med, elementer vi mener, har en væsentlig betydning for de 
unges hverdag. Det er ikke en detaljeret gennemgang af Ugandas historie, men 
er fokuseret omkring de aspekter, som vi i bearbejdelsen af vores empiri har 
fundet centrale for de unges konstruktion af identitet. Det drejer sig om den 
historiske udvikling af uddannelse i Uganda, samt kultur og globalisering.  
 
Derudover omhandler en central del af kapitlet udviklingen af hiv/aids 
epidemien i Uganda, og hvorledes situationen forholder sig i dag. Udviklingen i 
epidemien belyses for at give et indblik i nogle af de vilkår, som sætter 
rammerne for de unges hverdag, fremtidsudsigter og identitetsdannelse. 
 
Kapitlet er skrevet på baggrund af en række kilder, både fra Uganda, diverse 
akademiske tidsskrifter og litteratur om unge ved Amit-Talai & Wulf. 
Litteraturen om hiv/aids epidemien fra Uganda har en tendens til at beskrive 
situationen positivt, og vi inddrager derfor andre kilder til at nuancere billedet. 
Endeligt har vi inddraget vores egen empiri, for at kontekstualisere litteraturen 
til de unge i Jinja.   
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3.1 Uddannelse, kultur og globalisering 
Vi foretager ikke en dybdegående undersøgelse af, hvad skolegang betyder for 
de unge, da vores fokus er på de læreprocesser, der foregår i forbindelse med 
ACYC i Jinja. Vi mener dog, at de unges skolegang er et vigtigt element i deres 
identitetsdannelse, og vi har derfor valgt at medtage uddannelsens betydning 
for de unge i mindre omfang både i denne beskrivelse af de unges kontekst, i 
portrætterne og i analysen for dermed at give et nuanceret syn på de unges liv.  
 
Uddannelsen i det præ-koloniale samfund var uformel, og var designet til at 
skabe individer, som passede ind i og kunne accepteres af samfundet. 
Disciplin og respekt var tillagt stor vægt i undervisningen, som ofte foregik om 
aftenen ved lejrbålet (Nzita & Niwampa 1993:161). Undervisningsformen var 
oftest learning-by-doing, børn og unge lærte af deres forældre, og særlige 
håndværk gik i arv. Desuden var den undervisning, som blev givet til 
henholdsvis drenge og piger forskellig. For at fremme sammenhold og 
samarbejde, blev samfundets historie genfortalt og de unge lærte derigennem 
om samfundets kulturelle værdier, normer, tabuer og totemer(Nzita & 
Niwampa 1993:162). Hovedformålet med at genfortælle de historiske og sociale 
traditioner var at gøre samfundet i stand til at opretholde en fælles arv og 
identitet (Nzita & Niwampa 1993:162). 
 
De første arabiske handlende ankom til Uganda i 1840’erne, og befolkningen i 
Uganda blev påvirket af arabisk kultur og islam. Denne indflydelse ses i dag 
ved at ca. 10 % af befolkningen er muslimer. Sidst i det 19. århundrede ankom 
europæiske missionærer, som opstartede undervisning med fokus på læsning, 
skrivning og religion samt ’civilisation’ af befolkningen (Wimberley 1996:27). 
Den formelle undervisningsform blev indført efter 1920 af den koloniale 
regering (Nzita & Niwampa 1993:162). Der blev opretholdt forskellige typer af 
uddannelser for piger og drenge; pigerne skulle lære at blive gode hustruer og 
uddannes til jobs i det ’nære’ (sekretær, skolelærer i grunduddannelsen, 
sygeplejerske), mens drengenes uddannelse var rettet mod den offentlige sfære 
(Wimberley 1996:28).      
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Uganda blev britisk protektorat i 1894, og med denne indførelse af 
kolonialisme og nye kulturer i den sidste del af det 19. århundrede og i den 
første del af det 20. århundrede, blev de traditionelle kulturelle strukturer i de 
forskellige samfund i Uganda ændret, især religion og uddannelse førte til 
omfattende ændringer. Resultatet var nye kulturelle forståelser forankret i 
forandrede værdier, som i flere henseender efterlignede europæernes 
værdigrundlag (Nzita & Niwampa 1993:162). Til trods for disse kulturelle 
transformationer findes stadig signifikante dele af den oprindelige kultur i 
Uganda, og kulturen i dag er således en blanding af traditionelle og moderne 
elementer (Nzita & Niwampa 1993:166). 
 
Uganda opnåede afhængighed i 1962 og var i den efterfølgende årrække 
igennem diktatur og borgerkrig. Selvom der i de seneste år har været 
økonomisk fremgang i landet3, er det stadig langt fra det økonomiske niveau og 
standarden for uddannelse og sundhed, som fandtes i Uganda inden 
borgerkrigene i 1970’erne og 1980’erne (Vilby 1998:90). I 1997 tog regeringen i 
Uganda initiativ til Universal Primary Education Programme (UPE), et program 
med det formål at få alle børn til at gennemføre en primær uddannelse, ved at 
tilbyde gratis skolegang. Dette betød, at indskrivningen af børn steg med 50 % 
fra 2,8 til 4,2 millioner (Vilby 1998:94). Retorikken omkring gratis uddannelse 
for alle i UPE skulle signalere lighed og muligheder, men initiativet er ikke 
blevet fulgt op af tilstrækkelige ressourcer (Meinert 2001:184). Under et 
interview med en skoleleder for en primary school i Kampala om det formelle 
uddannelsessystem, fik vi forklaret, at skolerne mangler uddannede lærere, at 
der er mangel på undervisningsmaterialer, og der er for mange elever i forhold 
til lærere. Der er desuden stadig udgifter forbundet med at sende børn i skole 
og det skoleprojekt, som befolkningen er blevet lovet, har fejlet. UPE kan derfor 
i højere grad ses som regeringens forsøg på at imponere befolkningen og 
internationale institutioner end et reelt tilbud om uddannelse. For de fleste af 
                                                 
3 GDP  per capita var 280 US$ i 2003 og i samme år nummer 147 ud af 175 lande på UNDP’s 
Human Development Index (Schoepf 2003:553). 
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de unge respondenter i ACYC i Jinja er det lykkes at gennemføre 
primæruddannelsen, og de er et stykke igennem den sekundære uddannelse. 
De håber, som beskrevet i Lydias portræt, at komme på universitet ved et 
regeringslegat, hvilket er højest usandsynligt, og igen fejler det skoleprojekt, 
som regeringen har lovet.  
 
I takt med kulturelle transformationer sker der ligeledes en forandring i 
opfattelserne af ungdom. Der eksisterer en tendens til, at ungdommen varer 
længere end tidligere på grund af længere skolegang, højre giftealder etc. (Amit-
Talai and Wulff 1995:7). Samme tendens kan i et vist omfang ses i Uganda, 
hvor børn og unge tidligere oftest havde flere arbejdsopgaver, ikke gik i skole 
samt blev gift og fik børn i en ung alder. Derfor var der ikke en periode i deres 
liv, hvor en ungdomskultur kunne udvikles og overgangen fra barn til voksen 
foregik direkte. Konstruktionen af unge som kategori i Uganda er dermed et 
forholdsvist nyt begreb, og bunder i vestlige forståelser af livet overført til 
Uganda med globaliseringen. 
 
De unge i Jinja giver i høj grad udtryk for, at deres liv som unge har ændret sig 
i forhold til deres bedsteforældre. De mener, at det mere traditionsbundne liv 
er blevet ændret. ”They used to follow the tradition so much, but now for us we 
don’t follow the tradition so much. You do what you feel like” udtaler Sarah. 
 
Abbas værge Anett mener, at der i Uganda anvendes en anden børneopdragelse 
i dag end tidligere, nu har børn lov til at diktere deres forældre og på trods af, 
at der i biblen står man må straffe sine børn, er det nu blevet ulovligt. 
Indførelse af børnerettigheder fører til manglende respekt for forældre, og hun 
har som forælder ikke samme autoritet og magt som tidligere. Hun er et 
eksempel på, at lovgivning og internationale konventioner ikke automatisk 
fører til holdningsændringer.  
 
Kategorien unge og opfattelserne af hvilke forhold der karakteriserer unge, 
varierer både forskellige samfund imellem og indenfor et samfund. Det er 
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derfor umuligt at generalisere, hvornår ungdommen begynder og slutter, samt 
hvad den betyder for de unge i ACYC.  Under feltstudiet spurgte vi de unge, 
hvad der betegner ungdom for dem, og hvornår en person er ung. Hertil 
nævnte de alder og fremhævede, at flere forhold såsom ægteskab, om personen 
er flyttet hjemmefra, familie og arbejde kan have indflydelse på, hvornår et 
individ holder op med at være ung, og ungdommen er således en flydende 
kategori, der kan strække sig over en længere eller kortere periode. Det gik igen 
hos respondenterne, at det som overordnet karakteriserer voksne, er større 
ansvar, eksempelvis hvis en person har et arbejde og forsøger sin familie.  
 
For både Giddens og Bauman strækker moderniteten sig fra det 
17.århundredes Europa til nutiden, og har i kraft af globalisering fået en mere 
eller mindre verdensomspændende karakter. Giddens definerer globalisering 
som sociale relationer, der intensiveres og sammenkæder lokaliteter, således at 
begivenheder i det lokale påvirkes af det globale og vice versa (Giddens i Held & 
McGrew 2000:92). 
 
Globalisering har betydning for de unge i Jinja, og de multiple processer af 
globalisering skaber en ”global arena of potential identity formation reflecting 
the interaction between locally specific practices of selfhood and the dynamics of 
global positioning (Friedman anvendt i Lewellen 2002:94). Ungdomsstiltyper 
kan være transnationale og fremstå i varierende former forskellige steder, og de 
kan styres ud fra lokale forhold. De kan være nationale, regionale eller 
sammensat i endnu mindre områder (Amit-Talai and Wulff 1995:11). Helena 
Wulff mener, at oplevelsen af at være ung er universel, men den tager mange 
former, som er delvist kulturelle og politiske og delvist personlige (Amit-Talai 
and Wulff 1995:6). 
 
Med globalisering kan ungdomskultur blive global, eksempelvis er det udbredt 
at de unge i Jinja holder med fodboldholdhold fra England; Liverpool eller 
Manchester United, og identificerer med det ene eller andet hold, og går i deres 
holdtrøjer. De unge benytter Internettet på internetcafeer, og får derigennem 
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nyheder fra hele verden, og kan korrespondere med internationale venner og 
kontakter. Vi så tydelige tegn på, at Giddens begreb om adskillelse af tid og 
sted er på vej til Jinja, og at denne udvikling går stærkt. 
 
3.2 Hiv/aids i Uganda  
Hiv/aids er så udbredt i Uganda, at den kaldes household disease – det vil 
sige, at epidemien er så omfattende, at næsten alle husholdninger har mistet 
en slægtning eller ven til hiv/aids (Poedjastoeti 2001:11). Derfor har hiv/aids 
epidemien haft indflydelse på hverdagslivet for de fleste af de unge i Jinja. Det 
var i området omkring Victoriasøen i Uganda, hiv/aids først blev opdaget i 
Afrika, og Uganda kaldes derfor hiv/aids’ afrikanske epicenter. Da 17 fiskere 
ved Victoriasøen blev syge af hiv/aids i 1982, blev sygdommen kaldt slim af 
lokalbefolkningen, fordi folk tabte sig, til de var skind og ben (Dyer 2004:4). 
Befolkningen i området mente, at sygdommen var skabt af heksekraft og 
mange vendte sig mod heksedoktorerne for konsultationer.  
 
Den politiske situation op til og efter de første tilfælde af hiv/aids blev opdaget, 
har i høj grad haft betydning for, at hiv/aids kunne sprede sig til en epidemi, 
hvor mere end 20 % af befolkningen i 1991 var smittede. I årtiet op til de første 
tilfælde af hiv/aids blev opdaget, havde diktatoren Idi Amin, med støtte fra 
hæren, været ved magten. Under hans regeringsperiode fra 1971 til 1980, blev 
et stort antal ugandere arresteret, tortureret, myrdet og fængslet og mange 
mennesker blev drevet på flugt (Dyer 2004:4). Med dette styre fulgte 
økonomisk nedgang, og de fleste af landets kvalificerede personer forlod 
Uganda, hvilket førte til en inkompetent drift af de offentlige institutioner og et 
kollaps af sundhedssystemet (Lyons 1999:109). Da slim blev opdaget i 1982 
var Milton Obote ved magten, og i denne regeringsperiode fortsatte 
menneskerettighedsovertrædelserne og dagligdagen i Uganda var fortsat 
præget af vold. Et estimat anslår, at over én million ugandere mistede livet i 
perioden 1966-1986 (Dyer 2004:4). Perioden afspejler, at militæret var vigtigt i 
undertrykkelsen af befolkningen, og bevæbnende opstande mod både Amin og 
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Obote prægede hverdagen i Uganda. Krig fører til seksuelle engangsforhold (i 
særdeleshed voldtægt og prostitution), og på grund af et stort antal af smittede 
blandt soldater i Østafrika blev hiv/aids hurtigt spredt over større geografiske 
afstande (Epstein 2001:1).  
 
Efter mange års oprørskamp vandt The National Resistance Movement, NRM, i 
1986 magten, og oprørslederen Yoweri Museveni blev præsident. Museveni er i 
dag stadig præsident, og landet er under hans styre blevet rost af 
internationale organisationer for sin hurtige og effektive indsats i kampen mod 
hiv/aids. Da Museveni overtog magten i Uganda, var udbredelsen af hiv/aids i 
landet en af de største i verden (Dyer 2004:5) og under hans ledelse er det i 
Uganda lykkes at opnå nedgang i antallet af hiv/aids smittede, som det eneste 
land syd for Sahara.  
 
Ugandas økonomiske og politiske strukturer var nedbrudte efter Amins og 
Obotes regeringsperioder, landet havde under deres styrer mistet de 
internationale donorer og investorers tillid, og på grund af krigene var der 
ingen turistindustri (Dyer 2004:5). NRM kunne derfor ikke sætte noget af dette 
overstyr ved at indrømme hiv/aids epidemien. I maj 1986 appellerede Ugandas 
sundhedsminister Dr. Rukahana Rugunda til World Health Assembly i Geneve 
med følgende udtalelse:  
 
“Fellow delegates, I have to inform you that we have a problem with AIDS in 
Uganda, and we would like the support of the international community in 
dealing with it” (Kaleeba et al. 2000:9) 
 
Dette blev flere af de delegerede fra de andre afrikanske lande stødte over og 
følte, at han kastede skam over kontinentet og ødelagde billedet af Afrika, men 
for Uganda blev denne åbenhed og anmodning om støtte vigtig for kampagner 
mod hiv/aids og støtte til smittede.   
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Regeringen med Museveni i spidsen lagde således allerede fra begyndelsen en 
strategi præget af åbenhed overfor hiv/aids. Kort efter NRM kom til magten, 
etablerede sundhedsministeriet sammen med WHO et aids-kontrol program, 
det første af sin slags i verden (Dyer 2004:7). Indsatsen mod hiv/aids foregik i 
den første periode efter NRMs magtovertagelse, hovedsageligt ved hjælp af 
oplysningskampagner, som især var rettet mod ’core transmitters’ 
(prostituerede, deres kunder mv.). Fokus på denne målgruppe medførte at 
størstedelen af befolkningen følte sig uden for risiko og fortsatte deres liv som 
hidtil, og hiv/aids spredte sig i den periode stadig generelt befolkning (Schoepf 
2003:560). Det betød desuden, at hiv/aids i offentligheden blev forbundet med 
moralsk distancering, og at hiv/aids har været forbundet med fornægtelse og 
skyld inden et konstruktivt svar på epidemien kunne fremkomme (Lear 
1995:1312). Dette syn på hiv/aids som forbundet med skyld findes i et vist 
omfang til stadighed i Uganda i dag, og hiv/aids smittede er derfor stadig udsat 
for stigmatisering i deres hverdag.  
 
Undersøgelser har dog vist, at nogle samfundsgrupper er mere udsatte end 
andre, og at risiko for at få hiv/aids i høj grad følger samfundets klasser med 
fattige som gruppen med den største risiko (Schoepf 2003:556). I den relative 
fredelige periode i 1990’erne blev hiv/aids især overført i længerevarende 
forhold med gifte kvinder i den største risikogruppe (Epstein 2001:19). I den 
kulturelle forståelse af hiv/aids beskyldes kvinder ofte for at være spredere af 
virusen, hvorimod mænd benægter deres egen rolle i spredningen af smitte 
(Schoepf 2003:556). Det er desuden en udbredt opfattelse, at kvinden skal 
stole på sin partner og kan derfor ikke kræve, at der benyttes kondom ved sex. 
Dette fører til en yderligere udbredelse af hiv/aids, og som Kaleeba citeres i 
Schoepf ”Trust is the thing that has exposed most women to HIV” (Schoepf 
2003:563).  
 
I forbindelse med strategien med åbenhed fortalte flere kendte personer, at de 
var smittede, hvilket gav et menneskeligt ansigt på hiv/aids. TASO anvendte 
ligeledes testemonies i sine kampagner, hvor klienter fortæller om deres eget liv 
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for at opfordre til at leve positivt med hiv og reducere stigmatiseringen. 
Regeringen ønskede på denne måde at inddrage mennesker, som levede med 
hiv/aids i oplysningen om hiv/aids. Som det ses i Lydias portræt, er det dog 
stadig ikke nemt at dele sin hiv/aids status med sine omgivelser, hvilket 
afspejler den stigmatisering der findes i landet.  
 
Regeringen har i sin strategi mod hiv/aids i høj grad opfordret civilsamfundet 
til at deltage. Det blev gjort billigt og let at oprette en NGO, og støtte til disse 
blev gjort tilgængeligt (Dyer 2004:9). Der eksisterer derfor mere end tusind 
hiv/aids-ngo’er i Uganda i dag, som udfører aktiviteter indenfor forskellige 
områder såsom støtte og rådgivning af aidssmittede, testning, forebyggende 
information og rådgivning. Museveni opfordrede ngo’erne til at deltage i 
kampen mod hiv/aids med deres egne metoder, og derfor har det hiv/aids 
forebyggende arbejde i Uganda omfattet mange forskellige præventive metoder. 
For eksempel rådgav religiøse organisationer unge til afholdenhed og personer i 
ægteskab til troskab, mens TASO og andre organisationer oplyste om 
kondomer (Dyer 2004:20).  De forebyggende programmer arbejder således med 
at ændre befolkningens seksualvaner indenfor hele spektret i ABC tilgangen 
(Abstinence, Be faithful, Condoms), som anbefales af blandt andet WHO samt 
UNAIDS. 
 
De mange kampagner og dødsfald og den frygt som fulgte herefter, har medført 
betydelige kulturelle forandringer (Schoepf 2003:554) og diskussion af 
seksuelle forhold og aids er en markant forandring i forhold til de tabuer, som 
blev indført af missionærerne i sidste århundrede (Schoepf 2003:563).  
 
Forklaringerne på Ugandas succes i forhold til hiv/aids har delt forskere og 
internationale organisationer i forskellige holdninger. Det skyldes, at det har 
været svært at forklare præcist, hvad der har forårsaget nedgangen i hiv/aids i 
Uganda (Poku og Whiteside 2004:165). Schoepf mener, at nedgangen i antal 
smittede med hiv/aids skyldes ændrede seksuelle handlestrategier såsom 
forsinket seksuel debut, færre partnere, forøget ægteskabelig troskab og 
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anvendelse af kondom (Schoepf 2003:253). En del af nedgangen i antal 
smittede skal, ifølge Schoepf, også forklares med, at en stor del af de 
mennesker, som blev smittet i begyndelsen af 1980’erne, er døde af hiv/aids 
(Schoepf 2003:554). Andre er mere kritiske overfor, hvorvidt den faldende 
smitterate skyldes ændrede handlestrategier, og Epstein forklarer, at 
nedgangen i antallet af hiv/aids smittede ikke nødvendigvis betyder en reel 
tilbagegang i epidemien (Epstein 2001:18). Dette forklarer hun ved forskellen 
på antal smittede (prevalence) og antal nye smittede (incidence). For at 
epidemien er i tilbagetog skal der være en nedgang i antal nye smittede 
(Epstein 2001:18) og selvom antal smittede samlet er faldende, betyder det 
ikke at antal nye smittede er reduceret. Hun betoner dermed, at nedgangen i 
hiv/aids i højere grad skyldes dødsfald blandt mennesker med hiv/aids, end 
ændrede handlestrategier blandt befolkningen. Ugandas succeshistorie i 
kampen mod hiv/aids kan dermed bruges som argumentation for, at de 
metoder der har været anvendt i Uganda, har været baggrund for faldet i 
hiv/aids, men samtidig kan dette ligeledes afskrives til udelukkende at være 
dødsfald blandt hiv/aids smittede.     
 
Et stort antal moralister – både i Nord og i Syd er imod undervisning i 
anvendelse af kondomer, da dette i følge dem skaber promiskuitet og 
manglende moral. Eksempelvis indførtes i 1989 ’family life’ curriculum i 
Uganda med seksualundervisning, der betonede afholdenhed, og som ikke 
nævnte kondomer, da dette formodes at gøre de unge seksuelt aktive (Schoepf 
2003:555). Selvom anvendelsen af kondomer er blevet mere udbredt i Uganda, 
findes der stadig mange myter om kondomer, som mindsker brugen af dem. 
Det er især i religiøse kredse, der er modstand mod anvendelse af kondomer. I 
sundhedssektoren har missionærerne og kirkelige organisationer spillet en 
markant rolle med både hospitaler og sundhedsklinikker (Wimberley 1996:29). 
I forbindelse med hiv/aids har de ligeledes spillet en stor rolle i forhold til 
behandling, rådgivning og aids forebyggende uddannelse (Wimberley 1996:30). 
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Der er mange både multilaterale og bilaterale donorer i Uganda, som spiller en 
rolle i bekæmpelsen af hiv/aids, og sundhedssektoren er den sektor, som 
modtager mest udenlandsk bistand i Uganda (Danida 2004:16). Der findes 
intet reelt overblik over, hvor mange ressourcer der findes på området, men 
tilstrømningen af midler er vokset de seneste år, og vil højst sandsynligt 
fortsætte med at stige.  
 
På FNs befolkningskonferencen i Kairo i 1994 blev retten til seksuel 
undervisning og prævention til unge vedtaget, og der blev skabt 
opmærksomhed omkring unges seksuelle og reproduktive rettigheder 
(Fuglesang 1997:1245). Det er dog et emne, der til stadighed skaber 
kontrovers, og som inden for det sidste år har skabt stor debat i Uganda. USA 
er en betragteligt donor, og har med Bush som præsident krævet oplysning om 
afholdenhed og troskab, frem for prævention til de unge (Schoepf 2003:555). 
BBC News skrev i tidligere på året  
 
”It [USA] says the funding for abstinence is due to President George W Bush's 
conservative Christian views, which are similar to those of Uganda's first lady. 
The US says it plans to spend more than $100m combating HIV/AIDS in Uganda 
this year - of which more than $8m will be on the abstinence and faithfulness 
programme” (www.news.bbc.co.uk).   
 
Præsidenten i Uganda, Museveni, har det sidste år, givet udtryk for et skift i 
den hidtil førte hiv/aids politik, hvor åbenhed og anvendelse af hele ABC 
tilgangen dominerede. Han udtalte på den internationale hiv/aids konference i 
Bangkok i 2004, at det er vigtigt at satse på afholdenhed, frem for kondomer i 
strategien overfor unge. Kritikere mener, at USA's påvirkning på Ugandas skift 
i hiv/aids politik, er et stort tilbageskridt i indsatsen mod hiv/aids, og Schoepf 
kalder den udelukkende fokusering på afholdenhed og troskab for brud på 
menneskerettighederne (Schoepf 1997:556).  
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Kapitel 4 Unge; liv og læring 
Vi har i de foregående kapitler afklaret vores teoretiske og metodiske position, 
samt beskrevet relevante dele af den historiske og kulturelle kontekst for unge 
i Jinja. Det vil i samspil med vores egen producerede empiri i dette kapitel, 
blive brugt til at analysere og fortolke de unges muligheder for at forhandle 
identitet og ændre handlestrategier i forbindelse med hiv/aids.  
 
Den første del af analysen omhandler ACYCs indflydelse på de unges liv og 
identitet. Dette gøres ved at belyse begrebet life skills, som er en central del af 
formålet i ACYC, og undersøge, hvilke læreprocesser de unge gennemgår 
igennem klubbens aktiviteter, og hvad medlemskabet af ACYC betyder for dem. 
Den anden del af analysen beskæftiger sig med de unges omgivelser og 
hverdagsliv samt hvordan disse har indflydelse på de læreprocesser, som 
sættes i gang hos ACYC. Vi undersøger, hvilket forhold de unge har til deres 
forældre/værger, og hvilke relationer de unge indgår med andre unge, og hvad 
disse relationer betyder. Derudover ser vi på hvilken rolle uddannelse og 
religion spiller i de unges liv.   
 
I henhold til beskrivelsen af den operationelle teori om identitet kapitel 2, 
knytter der sig forskellige identiteter til de forskellige dele af de unges hverdag, 
så de afhængigt af situationen identificerer sig som skoleelever, ACYC 
medlemmer, storesøster etc. Disse forskellige identiteter bliver i det følgende 
analyseret for at kunne fortolke ACYCs betydning i forhold til de unges valg af 
handlestrategier, og analysen slutter med at opsamle, hvilken betydning de 
unges hverdag, med familie, venner, religion, skole og ACYC har for de unges 
identitet og handlestrategier.    
 
4.1 The AIDS Challenge Youth Club og motivation for medlemskab 
ACYC blev oprettet i 1991 og har som formål at behandle unges seksuelle og 
reproduktive rettigheder og sundhed med særligt fokus på hiv/aids epidemien. 
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Dertil var det et stigende behov for mange af TASOs klienter, at deres børn 
kendte til epidemien og vidste hvorledes de kunne passe og pleje deres forældre 
i hjemmet. Ligeledes var formålet at reducere stigmatisering blandt de unge, i 
deres familier samt lokalsamfundet. De unge skal gennem ACYC lære om 
hiv/aids og andre kønssygdomme, og opfordres til at støtte hinanden i 
forbindelse med de psykologiske og sociale effekter af hiv/aids, som 
forekommer i deres familier.  
 
Hos ACYC i Jinja afholdes der årligt et kursus, hvor cirka 30 unge i alderen 
15-25 år deltager. De er udvalgt af organisationen, og på de to uger kurset 
varer, får de ikke blot viden om hiv/aids, men lærer også, hvordan de 
videreformidler denne viden. Den primære målgruppe for træningen er de unge 
selv, dernæst kommer deres familier, skole, venner og lokalsamfundet generelt, 
som de unge efter træningen skal videreformidle deres viden til.  
 
De unge i Uganda er på grund af påvirkningen fra hiv/aids på samfundet, og 
deres egne familier, blevet nødt til at reflektere over deres liv og handlinger og 
tage stilling til, hvorledes de vil forholde sig til hiv/aids. Det kan enten gøres 
ved at ignorere budskaberne om hiv/aids, eller ved at vælge en mere aktiv 
strategi. De unge i vores undersøgelse har valgt sidstnævnte; de har meldt sig 
ind i ACYC, så de kan få viden om hiv/aids, og så de kan gøre en forskel ved at 
oplyse andre om deres erfaringer og faren for at blive smittet. 
 
De unge medlemmer i ACYC har forskellig motivation for at være medlem. I 
Sarahs tilfælde er det hendes far, som mener, det vil være gavnligt for hende at 
vide mere om hiv/aids og kunne sprede budskabet til det muslimske samfund. 
Hos nogle af de andre unge, har deres mor eller søster tilknytning til TASO og 
har introduceret dem til ACYC. Lydias mor ved, at i ACYC får Lydia korrekt 
viden om hiv/aids og redskaber til at vælge, hvorledes hun undgår 
kønssygdomme, noget de ikke taler om i hjemmet. De fleste af de unge 
respondenter har mistet eller vil miste en eller begge forældre til hiv/aids, 
hvilket har givet dem et ønske om at få yderligere informationer om 
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sygdommen, forebyggelse og pleje af aidssyge. Det betyder endvidere meget for 
de unge at lave noget meningsfyldt i deres fritid, både så de kan hjælpe andre 
og så de ikke bliver fristet til at drikke, feste og dyrke sex.  
 
4.2 Life skills, læreprocesser og identitet 
Som et af punkterne i ACYC formål står der følgende: ”To equip young people 
with life skills to guard against STD/HIV infection” (www.tasouganda.org). 
Derudover står der om ACYCs præstationer at: ”Members have been 
empowered/equipped with life skills” (ibid). I henhold til disse citater er det 
ACYCs holdning, at de igennem deres ungdomsaktiviteter udstyrer unge med 
life skills, som kan beskytte dem mod hiv/aids. Vi vil her først beskrive 
begrebet life skills, og dernæst diskutere begrebets syn på læring og unge. 
Sidst i afsnittet analyseres den betydning ACYC har i de unges hverdag. 
 
TASO og dermed ACYC benytter FN og WHOs definition af life skills som 
psykosociale kompetencer, der ifølge bogen ’Involving people, evolving 
behaviour’ fra FNs forlag skal:  
 
“…enable individuals to think and behave in a pro-active and constructive way 
in dealing with themselves, relating to others and succeeding in the wider 
society”(McKee 2003:123).  
 
Herunder ligger kompetencer som at være i stand til at træffe beslutninger, 
tænkte kritisk, selvbevidsthed og kommunikation (McKee 2003:123). I de 
internationale udviklingsorganisationer som WHO og UNICEF har der i en 
årrække været fokus på life skills. Baggrunden for det internationale fokus på 
life skills er at forberede mennesker på livet i et samfund præget af hiv/aids og 
i den moderne verden, hvor samfundsstrukturer ændrer sig hurtigere end 
tidligere set, og har givet hidtil uset adgang til information og andre måder at 
leve på. Det betyder, at mennesker i højere grad må håndtere modstridende 
værdier og oplever sammenstød mellem traditionelle og moderne kulturer 
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(Mckee 2003:123). Life skills skal derfor hjælpe individer til at sætte ord på 
egne værdier og give dem kompetencer, som de kan støtte sig til i forbindelse 
med valg af handlestrategier (McKee 2003:129).  
 
Den grundlæggende tanke bag FNs definition af life skills er, at information og 
motivation er vigtige faktorer, for at ændringer af handlestrategier finder sted, 
men at det ikke kan lade sig gøre, hvis mennesket føler sig magtesløs og er 
uden evne til at handle. ACYC arbejder derfor med at udstyre unge med life 
skills, forstået som redskaber til at udføre aktivt valgte handlinger, og dermed 
træffe sunde og bevidste valg.  
  
Undervisningen i life skills beskrives som en undervisning, der tager 
udgangspunkt i processer, frem for indholdet (McKee 2003:130). Det vigtige er, 
hvordan der læres, frem for hvad der læres, og hvordan man tænker, frem for 
hvad man tænker. De metoder, som anvendes i forbindelse med life skills, 
afspejler en deltagerorienteret uddannelsestilgang. Formålet er at skabe et 
miljø, som gør de unge modtagelige for eksperimenterende læring, og 
modtageren betragtes som en aktiv agent, der skaber viden (McKee 2003:133).  
 
Udviklingen af life skills skal ikke ses som en lineær proces, men som en 
kontinuerlig læringscyklus af handling og refleksion – læring sker på baggrund 
af situationer udenfor klasseværelset (McKee 2003:133). Et eksempel på en 
model for den aktive læringsproces kunne være:   
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Model of Active Learning Process 
 
Learning stages  
 
Understanding the issue (e.g. risk of 
drugs) and life skills 
 
 
 
 
Relating to their own lives 
 
 
 
 
 
Practising in a safe, supportive 
environment 
 
 
Applying to real life situations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflecting on eperince gained 
 
 
 
Strengthening life sills for futher use 
 
 
Example activities 
 
Using trigger materiale to 
stimulate discussion, e.g. videos, 
problem-page letters, picture 
stores, pop songs, soap operas, 
ect. 
 
Pair and group discusions; 
creative expression; anonymous 
personal experiences; self 
assessment questionnaries; peer 
interviews; commnity projects; ect. 
 
Role play; playing “devil’s 
advocate”; games; structures 
group exercises. 
 
Both pro-active: i.e. plannind 
action I personal life or in 
outreach activites (e.g. 
avoidingrisks at next Saturday’s 
disco), 
and reactive: in response to 
situations arisng at school at 
home, in socialgroups, etc. (e.g. 
being pressured by schoolmate to 
take drugs). 
 
Peer debrifing, group discussion, 
listing problems ecountered and 
brainstorming possible solutions. 
 
Further role play, and soon….. 
 (Bailey et al. 1992 i McKee 2003:134) 
 
Det at arbejde med udvikling af life skills, vil altid være risikofyldt. Det 
udfordrer eksisterende magtforhold, værdier, og forhold til andre. Metoden 
benytter derfor eksempelvis rollespil for at øve situationer og andre folks 
reaktioner (McKee 2003:135).  
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Ovenstående har beskrevet life skills som begreb og læringsmetode ud fra 
materiale fra FN, og ud fra hvorledes ACYC anvender begrebet i Jinja. Vi 
forholder os kritisk til synet på unge, som nogle der skal udstyres med life skills 
og at det kan læres gennem en statisk læringsopfattelse som præsenteret i 
ovenstående skema. En sådan opdeling af læreprocesserne i faser afspejler et 
læringssyn, som ikke medtager dynamiske proces, som identitetskonstruktion 
udgør. Derudover forholder vi os kritisk til begrebet life skills, da det indeholder 
et vestligt dannelsesideal og tænkning. I Danmark har uddannelsessystemet 
beskæftiget sig med begrebet om ’det hele menneske’ i årtier, hvor børn og unge 
skal udvikle både faglige og sociale kompetencer, hvilket ikke er tilfælde i 
Uganda, som har et mere autoritært uddannelsessystem, og vi stiller derfor 
spørgsmålstegn om, hvorvidt det er muligt at eksportere life skills til unge i 
udviklingslande. Vi vil i det følgende diskutere og indkredse den pædagogiske 
selvforståelse life skills bygger på, og sammenholde den med international 
diskurs og hvorledes den dermed afviger fra det kulturelt selvfølgelige i Jinja.  
 
Projekter, som arbejder med life skills, går ud fra, at metoden er anvendelig da 
de ser børn og unge, som værende i en dannende fase af deres liv, og life skills 
kan hjælpe dem til at etablere sunde måder at handle på fra begyndelsen 
(McKee 2003:130). Denne forståelse ser unge som værende på vej til et 
voksenliv og har baggrund i et traditionelt socialisationsperspektiv, der ser unge 
som ufuldstændige personer, der endnu ikke er voksne og ikke ved hvilket 
ansvar der følger med voksenlivet (Amit-Talai & Wulff 1995:3). En forståelse af 
unge som blandt andet har været fremherskende indenfor 
udviklingspsykologien. I følge dette synspunkt ved unge mindre end voksne, i 
modsætning til at vide noget andet, som har at gøre med deres særlige situation 
og omgivelser. Udviklingspsykologien opfatter i denne forbindelse unge som 
’receptorer’ af viden, som mangelfulde og ufuldstændige (Kampmann 2003:80).  
 
Overfor denne retning står en forståelse af unges verden, ungdomskultur og - 
liv ses som sit eget og ikke kun en overgangsfase. Det ses herunder som en 
periode med problemer, som de voksne ikke kan følge/ikke kan tage sig af og 
med kulturel agency (Amit-Talai and Wulff 1995:11). I denne forbindelse bliver 
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det relevant at tale om ungdomskultur, som Parsons definerer ”…distinctive 
world of youth structured by age and sex role (Amit-Talai and Wulff 1995:3). 
Mennesker forhandler kultur – eller rettere kulturelle processer og formes i en 
vis udstrækning af dem, og når disse kulturelle processer formes af unge er der 
tale om ungdomskultur (Amit-Talai and Wulff 1995:6). 
 
Life skills anvender deltagerorienterede metoder og idet det forventes, at unge 
kan ændre deres handlestrategier, ses individet i modsætning til kun at være 
’becomings’ som er mangelfulde og uudviklede, som aktive og vigtige aktører i 
deres egen og i samfundets udvikling – som ’beings’, der er kompetente og 
indgår i sociale interaktioner med omgivelserne (Kampmann 2003:83). Life 
skills tager udgangspunkt i individets egne holdninger og personlighed, og kan 
dermed ses som en italesættelse af individets identitet. Således kan udviklingen 
af life skills ses som et forsøg på at inddrage individerne i en aktiv 
identitetsdannelsesproces. 
 
Dette er i tråd med den internationale diskurs, hvor deltagelse og inddragelse af 
modtagerne er i fokus, og deltagelse og ejerskab er blevet nye buzz-word i ngo-
verdenen (Østergaard & Christiansen 2004:23). De unge er organiseret i ACYC, 
som igen er under TASO, der er afhængig af nationale og internationale 
donormidler, som bliver styret af den dominerende udviklingsdiskurs. Den 
forståelse ACYC har om life skills stemmer overens med den internationale 
diskurs på området.  Men hvorledes hænger de deltagerorienterede metoder, det 
at tage udgangspunkt i individet og troen på at man kan udstyre unge med life 
skills  sammen med den lokale kontekst og uddannelseskultur i Jinja?  
 
Sarah fremhæver to forskelle på måden hun lærer om hiv/aids i skolen og i 
ACYC; for det første på det indholdsmæssige plan, hvor de i skolen holder 
undervisningen på et klinisk niveau, mens de i ACYC rådgives om testning og 
brug af prævention. For det andet er de undervisningsmetoder, der bruges i 
skolen, langt fra de deltagerorienterede metoder ACYC anvender. To undervisere 
fra TASO beskriver, at det kan være svært for de unge at forholde sig til de 
anderledes metoder, men når de unge finder ud af, hvad det går ud på, synes 
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de godt om det. Sarah foretrækker metoderne fra ACYC og mener, det er 
nemmere at forstå problemstillinger udfra diskussioner, frem for en lærer som 
docerer. ACYCs undervisning afviger således fra den normale undervisning og 
dermed det kulturelt selvfølgelige, men de unge vi talte med, virkede til at synes 
om de anderledes metoder. Da vi ikke havde mulighed for at observere hvordan 
undervisningen reelt gennemføres, kan vi ikke beskrive i hvilken grad 
undervisningen afviger fra det kulturelt selvfølgelige. Vi vil i et følgende se 
nærmere på, hvad de unge lærer, og får ud af deres medlemskab af ACYC.  
 
Medlemmer af ACYC udtrykker, at de får opfyldt deres ønske om viden om 
hiv/aids, og mulighed for at aflive nogle af de myter de møder i dagligdagen om 
hiv/aids, kondomer mv. Dertil lærer de at formidle ACYCs budskaber videre til 
andre i både formelle og uformelle situationer. Abbas fremhæver, at det giver 
ham stor tilfredsstillelse at hjælpe andre ved at oplyse dem om hiv/aids, og at 
han igennem ACYC får brugt sin egen viden og personlige erfaringer, til noget 
positivt, hvilket har stor betydning for ham. 
 
De unge respondenter er glade for deres medlemskab af ACYC og fortæller, at 
medlemskabet af ACYC har ændret deres liv. De udtaler, at de igennem ACYC 
har opnået kompetencer, såsom at være ansvarsbevidst, selvsikker og 
initiativrig, de kan sige fra og til og ved hvordan man tackler fristelser samt at 
respektere sig selv. Abbas værge giver også udtryk for, at der er sket en 
forandring med Abbas, og at han er blevet mere ansvarsbevidst, efter han er 
blevet medlem af ACYC. De unge har således, ifølge dem selv, opnået 
kompetencer som i høj grad stemmer overens med den forståelse af life skills 
som ACYC arbejder med. Vi er kritiske overfor, om de unge har opnået disse 
kompetencer gennem den undervisning i som ACYC har foretaget og på den 
måde, som ACYC regner med, vi vurderer, at det i lige så høj grad er på grund 
af det fællesskab de unge skaber i ACYC. Dette har vi udledt på baggrund af 
deres udtalelser til vores spørgsmål til aktiviteterne i ACYC. De tager 
udgangspunkt i den viden, de har fra undervisningen, og det fællesskab de har 
med de andre unge i klubben, og ikke i de reelle aktiviteter som gennemføres. 
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I overgangen fra barndom til ungdom, mister forældre ifølge FN dele af deres 
autoritet og afløses af vigtighedens af ’peers’4, deres holdninger, støtte og 
selskab. Vores undersøgelse viser, at de unge i ACYC udvikler et stærkt 
fællesskab med de andre medlemmer, og de bruger hinanden til støtte og 
vejledning – som Sarah udtrykker det “They talk about everything in ACYC, you 
feel free”. Indenfor rammerne af ACYC bliver der skabt rum for dialog og fælles 
forståelse, de unge kan tale om at miste en forældre til hiv/aids og finder andre 
som dem selv – i fællesskabet er de unge selv skabere af læringsprocessen. Der 
opstår en diskursiv bevidsthed blandt medlemmerne, hvor de overfor hinanden 
kan tale om handlestrategier og ungdomsliv. Denne diskursive bevidsthed 
bygger på en tillid til ACYC på to niveauer, både til de informationer de får i 
ACYC og tillid til hinanden. Således bidrager selve undervisningen i ACYC 
hovedsageligt med viden, mens det uformelle samvær mellem de unge danner 
grundlaget for læreprocesser, der kan ændre de unges handlestrategier. 
 
I fællesskabet med de andre unge foregår der på baggrund af den diskursive 
bevidsthed en refleksionsproces, hvori de unge kan underbygge deres 
eksisterende handlestrategier eller vælge nye. Vi vurderer således, at det at 
være unge sammen - udenfor vante rammer og institutioner - er den mest 
betydningsfulde læreproces i ACYC, og har betydning for, hvorledes de unge 
forhandler deres identitet og vælger handlestrategier.  
 
Udenfor fællesskabet i ACYC møder de unge på grund af medlemskabet af 
ungdomsklubben både fordomme og status. For eksempel beskriver de unge, 
hvordan de i skolen og sammen med venner bruger deres viden om hiv/aids i 
uformelle undervisningssituationer. De fortæller at deres venner ofte kommer 
og spørger om råd og vejledning i forbindelse med hiv/aids og sex, fordi 
vennerne er klar over, at de har viden om disse emner fra ACYC. Det kan give 
de unge forøget status i relationerne til venner, andre elever og lærerne på deres 
skole, unge i deres kvarter mv. og kan have positiv indflydelse på de unges 
selvtillid. Medlemskabet af ACYC giver dem dermed status. På den anden side 
                                                 
4 ’Peers’ defineres af UNAIDS:”one that is of equal standing with another; one belonging to the same 
societal group, especially based on age, grade or status” (UN 2003:27).   
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nævnte både Lydia og Abbas, at medlemskab af ACYC ofte automatisk forbindes 
med at være smittet hiv/aids. En anden kvindelig respondent, som får sine 
school fees betalt af TASO, har ikke fortalt de andre elever på skolen, at hun er 
medlem af ACYC. Hun frygter, at de andre elever finder ud af, at TASO betaler 
hedes uddannelse, da hun derved vil blive forbundet med hiv/aids. Hun skjuler 
sit ellers høje engagement i ACYC på skolen, og det afspejles, at samfundet i høj 
grad er præget af stigmatisering i forbindelse med hiv/aids. De unge er som 
følge af medlemskabet, i risiko for at blive udsat for stigmatisering, og de skal 
ofte forklare, at de ikke selv har hiv/aids. Idet associationen med TASOs 
klienter, som er hiv/aids smittede, er almindelig i det omgivende samfund, 
kræver det et stort mod af de unge at være med i ACYC. Dette paradoks mellem 
højere status og stigmatisering overvinder de unge ved deres overbevisning om, 
at de selv ved bedre, og så kan det være ligegyldigt, hvad andre tænker om dem. 
De omtaler i denne sammenhæng ACYC med stor respekt. Stigmatiseringen og 
den heri indlejrede udfordring af klubbens arbejde, bliver således vendt til 
loyalitet til ACYC. Dermed bruger de unge medlemskabet af ACYC i deres 
identitetsdannelse ved at identificere sig som ACYC medlemmer i deres hverdag 
udenfor klubben. Tilhørsforholdet til klubben bliver dermed centralt for den 
læreproces, de unge gennemgår i forbindelse med ACYC. Derudover viser 
overstående, at de unge af deres omgivelser ligeledes identificeres som ACYC 
medlemmer, hvilket i henhold til den operationelle teori om identitet er et af 
elementerne i identitetskonstruktionen.  
 
4.3 Unges hverdag 
Vi har i det foregående set, hvilke metoder ACYC bruger til at påvirke de unges 
handlestrategier og den rolle ACYC spiller i de unges liv. I dette afsnit behandles 
de unges omgivelser og disses relation til aktiviteterne i ACYC. ACYC aktiviteter 
kan som tidligere beskrevet ikke ses afskåret fra de unges hverdag og 
omgivelser udenfor ACYC, hvori de unge vælger og anvender deres 
handlestrategier. Dette skyldes, at omgivelserne påvirker både aktiviteterne i 
ACYC under processen og de efterfølgende resultater af den læreproces de unge 
gennemgår i ACYC. 
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I ACYC arbejdes med en holistisk tilgang, og som en af TASOs undervisere 
udtaler:“You can not only change the individuals – you have to work with the 
whole community”. Dette begrundes i ACYC med, at konteksten har betydning 
for en persons handlestrategier, som følge af eksterne budskaber fra forældre, 
kammerater, kirke etc. og derfor skal undervisningen i life skills foregå på 
baggrund af modtagerens sociale, økonomiske kulturelle kontekst, som kan 
praktiseres i og relateres til hverdagen. Arbejdet med de unges life skills skal 
ifølge TASOs undervisere, være en del af en større strategi og handleplan med 
fokus på lokalsamfundet, hvilket skal sikre, at der er opbakning fra 
omgivelserne til at de unges kan vælge nye handlestrategier.  
 
Derudover er de unges interaktion med deres omgivelser ligeledes vigtige i 
forbindelse med vores teoretiske syn på individet som aktør. For at analysere de 
unge i ACYC i Jinjas muligheder for at ændre deres identitet og dermed 
handlestrategier, må vi undersøge de unges relationer til omgivelserne, hvordan 
omgivelserne påvirker de unge, og hvorledes de unge forholder sig til dem. Vi 
kan dermed undersøge de begrænsninger og muligheder, der er i de unges liv i 
forhold til henholdsvis Giddens begreb om sociale praksiser og Baumans 
beskrivelse af habitat.  
 
Som beskrevet i kapitel to antager Bauman og Giddens begge, at der med 
overgangen til det moderne samfund er sket en forandring for individets 
udvikling af identitet. I det præmoderne samfund var identitet fastsat på 
baggrund af tradition, mens identitet i det moderne samfund er blevet til en 
refleksiv proces. I de følgende afsnit vil vi igennem analysen af de unges 
omgivelser, give en fortolkning af hvordan det forholder sig i forbindelse med de 
unges identitetskonstruktion i Uganda, et samfund der er overlappende under 
transformation. 
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4.3.1 Familie 
Tilstedeværelsen af hiv/aids har betydet ændringer i familiestrukturen hos flere 
af de unge respondenter i vores undersøgelse. En typisk historie er Salmas; en 
ung pige på 16 år, som har mistet begge sine forældre til hiv/aids. Hendes 
ældste søster har derfor afbrudt sin uddannelse, og i stedet fundet et arbejde, 
så hun kan forsørge sine fem yngre søskende. Det er også almindeligt, som i 
Abbas tilfælde, at tanter og onkler tager de forældreløse børn til sig. For Abbas 
var det svært at komme ind i familien, men på grund af hans ønske om 
uddannelse, har han tilpasset sig. For ham betød det at blive forældreløs, at 
han kom nederst i plejefamiliens hierarki, og at han har fået en anden status 
både i den nye familie og samfundet. 
 
I vores undersøgelse viste det sig at være et generelt træk, at det at miste en 
eller begge forældre til hiv/aids, fylder meget, når de unge fortæller deres 
historie. De unge gav udtryk for sorg og for at de mangler den intimitet, som er 
mellem børn og deres forældre. En ung kvinde på 16 år som har mistet begge 
forældre siger:  
 
“When I get problems there is no one I can tell it to, sometimes I feel - you know a 
mum also keep secrets as in you can tell her something and she keep it for her 
self, sometimes I miss that”  
 
De unge, som har mistet en eller begge forældre, har et anderledes hverdagsliv 
end deres jævnaldrende med begge forældre. Når de unge mister en eller begge 
forældre, sker der en forandring i deres bekymringer og de skal tilpasse sig 
andre levevilkår. Det er et gennemgående træk, at de unge, som har mistet, har 
et øget ansvar for sig selv og derfor bekymrer sig om deres liv og fremtid. Den 
nære familie de har tilbage, er de bange for at miste, og Abbas udtrykker selv 
frygt for at dø i ung. Udover at miste yderligere familiemedlemmer til hiv/aids, 
bekymrer de sig om familiens og deres egen fremtid, hovedsageligt med henblik 
på økonomisk sikkerhed, især i forhold til om der er penge til at betale deres 
skolegang.  
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I forhold til Giddens’ analyser af samfundet bygger menneskernes liv i det 
senmoderne samfund på, at den grundlæggende usikkerhed i livet overvindes 
ved tillid til den sociale og materielle verden. Forældrenes død kan for de unge 
ses som et brud på tilliden til samfundet, idet det bryder med den virkelighed 
de unge forventer, en virkelighed hvor mor og far leder og forsørger familien. 
Selvom de unge er bekymrede for fremtiden, er det vores oplevelse, at de er 
fortrøstningsfulde og ikke har mistet forhåbningerne til fremtiden. Dette 
tillidsbrud har derfor ikke kastet dem ud i en følelse af generel usikkerhed 
overfor samfundet, og de unge har enten bibeholdt eller genopbygget tilliden til 
deres omgivelser. Fokus for vores undersøgelse på aktiviteterne i ACYC betyder, 
at vi ikke har undersøgt dette til bunds, og vi kan derfor ikke komme nærmere 
ind på, hvilken af de to muligheder som har gjort sig gældende for de unge 
respondenter.       
 
I Baumans termologi er habitat i det senmoderne samfund præget af kaos og 
usikkerhed, hvilket i forlængelse af ovenstående ikke præger de unges 
udtalelser. De har således ikke følelsen af at leve i kaos og navigerer 
tilsyneladende fint i de muligheder, som det senmoderne samfund tilbyder. 
Dette må i henhold til Bauman skyldes, at de unge tilhører den gruppe af 
aktører, som har overskud til at udnytte senmodernitetens frigørende karakter. 
Det at de ikke oplever følelsen af at leve i kaos, kan også helt afskrives ved at 
argumentere for, at denne tilstand ikke er til stede for de unge i Jinja. Dette 
kan begrundes med, at det senmoderne endnu ikke er fuldt til stede i deres 
hverdag, som præges af, at de lever i et samfund som er overlappende under 
transformation.      
 
Man kunne foranlediges til at tro at det faktum, at hiv/aids har været på den 
offentlige dagsorden i Uganda de sidste årtier, ville føre til større åbenhed, og 
gøre det lettere at tale om sex og kærester – også mellem forældre og deres 
børn. Ingen af de unge vi interviewede, kunne forestille sig at dele tanker om 
sex og kærester med deres forældre/værger, og ingen af de voksne, vi 
interviewede, ønskede at vide noget om deres børns forhold.  
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Det blev ikke italesat, men vi synes dog at ane stiltiende accept af, at Abbas har 
en kæreste, fra Abbas værge som bruger ordvalget ”We don’t want to know”. 
Dermed antyder hun, at hun ved der foregår noget, men ikke ønsker at vide det. 
I Sarahs tilfælde kan hun tale med sin mor om sin kæreste, men det er 
utænkeligt for hende at fortælle det til sin far. At de unge og deres 
forældre/værger i flere tilfælde ikke har et åbent forhold, når det gælder sex og 
kærester, afspejler at deres syn på og forhold til hinanden er præget af at visse 
emner er tabu. Muhammed sender sin datter Sarah til ACYC for at sikre, at 
hun får den viden om hiv/aids, som han ikke selv kan tale åbent med hende 
om. Dette kan ses som, at Muhammed fralægger sig det personlige ansvar for, 
at Sarah får den nødvendige viden om hiv/aids. Det kan på den anden side 
ligeledes ses som et udtryk for, at Muhammed tager ansvar for de områder af 
Sarahs liv, som han ikke selv kan tale med hende på grund af kulturelle 
begrænsninger i henholdsvis social praksis og det historiske skabte rum. Et 
yderligere eksempel i denne sammenhæng er Rachel, som ikke selv fortalte sine 
børn at hun var smittet med hiv/aids. Lydia opdagede, at Rachel havde 
hiv/aids på grund af de piller hun tog. 
 
På grund af forholdet mellem forældre og unge kan ACYC, og de læreprocesser 
de unge her gennemgår (jf. tidligere i dette kapitel) have en vigtig rolle i de 
unges liv. Dette skyldes, at der i ACYC er skabt et rum, hvor de unge kan tale 
om de tanker, som optager dem, og de kan få svar på nogle af deres spørgsmål.  
 
Aggleton identificerer to syn på unge, som har været fremherskende indenfor 
forbindelsen mellem ungdom og sex (Aggleton 213:2000). I den ene synsvinkel 
ses ungdom som en tid med seksuel eksperimentering og risikovillighed og 
ungdom beskrives, som en periode præget af usikkerhed og stress. Overfor 
dette negative og fordømmende perspektiv på unge står et positivt og romantisk 
syn, hvor unge beskrives som uskyldige, som har brug for beskyttelse og 
rådgivning (Aggleton 213:2000). Tilhængere af det positive syn mener, at 
ungdommen kan opfylde de behov for forandring som findes i samfundet. I 
forhold til de unges hverdag i Jinja går disse to perspektiver igen. Det positive 
syn på unge ses i life skills, hvor de unge tillægges store forhåbninger i forhold 
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til at stoppe udbredelsen af hiv/aids, og dermed forventes det, at de kan tilføre 
samfundet en tiltrængt forandring. Et mere fordømmende syn viste sig i flere af 
forældrene og værgernes udtalelser. Abbas tante Anett siger om unge “they 
want to prove it by themselves”. Hun beskriver, at de unge selv vil udforske 
verden, og at de mangler respekt for deres forældre. Sarahs far Muhammed 
siger om unge “You must educate them, they must be assisted”. Han forklarer 
videre, at alderen mellem 15-25 år er noget særligt, hvor der er brug for ”a lot of 
caring, you must be careful with them. They want to learn - It’s a dangerous 
stage”. Det forhold de unge har til deres forældre/værger er i høj grad præget af 
de voksnes syn på ungdom. For Sarah og Abbas præges hverdagen af Anetts og 
Muhammeds holdninger til ungdom og dette syn på unge sætter regler og 
normer for det selvfølgelige i hverdagen.  
 
4.3.2 Religion og uddannelse 
Skolen er en vigtig institution i de fleste af de unges respondenters liv, ligesom 
den kristne kirke for nogle af respondenterne har en central plads, heriblandt 
Lydia. De italesætter i flere forbindelser dette og i vores bearbejdelse af empirien 
med henblik på analysekategorier, viste det sig, at disse institutioner er med til 
at sætte normer for, hvordan de unge skal leve deres liv, og er afgørende for 
deres fremtid og status i samfundet.  
 
Uddannelse har en central rolle i de unges drømme for fremtiden, og drømmen 
om en universitetsuddannelse tillægges store forhåbninger. For flere af de unge 
er det en konstant bekymring, om der er nok penge til at betale de kvartalsvise 
school fees, en udgift som er svær at betale uden to forældres indkomst. Det er 
dog ikke nemt at blive accepteret på universitetet og med adgang, følger en høj 
økonomisk udgift. Derfor håber de unge på at få et statsligt legat, som kræver 
særligt høje karakterer, og højst sandsynligt ikke er indenfor de unges 
rækkevidde. 
 
Flere af de unge vi interviewede var, som Lydia og Abbas, i gang med eller havde 
afsluttet sidste del af secondary school – svarende til gymnasiet, og spørgsmålet 
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om, hvad der skal ske, når skolen slutter, var af stor betydning. Igennem en 
uddannelse til læge, som det er Lydias drøm, forventes det, at fremtiden er 
økonomisk sikret, og der er status forbundet med en universitetsuddannelse. 
De unge opfatter uddannelse som et middel til et godt liv, og det er den 
gældende diskurs blandt de unge, at de prioriterer uddannelse højere end noget 
andet. Derfor er det nødvendigt, at de unge følger de regler, som stilles i skolen. 
Strukturen i skolen, om end forankret som regler og ressourcer i aktøren som 
beskrevet af Giddens, får dermed indflydelse på de unges liv. Følger de ikke de 
begrænsninger for opførsel der strukturen for skolen sætter, kan de ikke opnå 
de muligheder for et godt liv, som forventes at ligge i skolen. Der gælder 
eksempelvis regler for påklædning i skolen, og det er ikke velanset, at de unge 
indgår kæresteforhold. I skolen er forholdet mellem lærerne og eleverne i 
forbindelse med hiv/aids og sex ligesom mellem forældrene og de unge præget 
af tabu. De unge kan derfor i denne relation ikke tale om deres spørgsmål og 
tanker om hiv/aids, uden at overskride de normer som relationen bygger på.  
 
Religion fylder meget i nogle af de unges liv, men det er ikke et forhold vi 
kommer i dybden med. Vi vil alligevel kort præsentere den betydning kirken har 
for nogle af respondenterne, idet de i høj grad anvender kirkens budskaber i 
konstruktion af deres værdigrundlag. En katolsk kvinde siger, at kirken betyder 
meget for hende, da hun får gode råd i kirken til hvordan hun skal opføre sig. 
For Lydias liv har religion, som beskrevet i portrættet, ligeledes betydning og 
hun bruger store dele af sin tid på ungdomsaktiviteter i kirken og på at studere 
biblen. Der eksisterer dog en interessekonflikt mellem Lydia og hendes mor. De 
er begge kristne, men Lydias mor ønsker, at Lydia beder til Gud to timer om 
morgenen, hvilket betyder, at Lydia må stå op kl.4 om natten, for at kunne nå 
de daglige pligter inden skolegang. Dette mener Lydia ikke selv, der er tid til, 
hvis hun skal passe sin skolegang. 
 
De forskellige kirker har forskellige holdninger til hiv/aids og sex. I nogle kirker 
tales der ikke om hiv/aids, mens der i andre tales om hiv/aids med fokus på 
afholdenhed. Under feltstudiet oplevede vi flere eksempler på, hvorledes de 
religiøse af de unge kvinder har valgt at vente med sex, indtil de bliver gift, og 
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de foretager en tydelig afstandstagen fra de unge kvinder, som går med mænd. 
Det afspejler en ’os modsat de andre’ optik, hvor de religiøse kvinder bruger 
religion og Gud som forklaring overfor mænd, hvorfor de ikke vil være kærester. 
Wimberley (1996) har skrevet en afhandling, der omhandler unge kvinders 
forhold til sex, og det at vælge at være saved5. Hun beskriver, hvorledes de unge 
kvinder i en landsby i Uganda befinder sig i forskellige verdner og anvender 
multipler identiteter, alt efter hvad der passer bedst. Når en kvinde siger hun er 
saved kan være en strategi for at forsvare sig selv overfor tilnærmelser fra 
mænd, hun ikke ønsker tilnærmelser fra. Det betyder ikke nødvendigvis 
fuldstændig afholdenhed, for i Wimberleys studier viser det sig, at hvis kvinden 
møder en hun gerne selv vil have noget med at gøre, vælger hun en anden 
strategi (Wimberley 1996:57).  
 
4.3.3 Relationer unge i mellem 
I interviewene med de unge, nævner de fleste det at have venner, Abbas er glad 
for ACYC, for der møder han nye venner, for Lydia er en god dag, en hvor hun 
får nye venner. De unge har venner i forskellige sfærer af deres liv, flere af 
respondenterne går på kostskole og har en gruppe af venner der og en anden 
hjemme hvor de bor. De, som er aktive i kirken, har en gruppe venner der og 
dertil kommer for alle respondenterne vennerne fra ACYC. Hver gruppe af 
venner har opbygget sociale systemer, et mønster af sociale relationer skabt af 
handlinger som reproduceres. I de sfærer, som de forskellige vennegrupper 
befinder sig i, findes desuden en struktur, som opstiller muligheder og 
begrænsningerne for de unge. Eksempelvis må vennegruppen på kostskolen 
følge de regler for opførsel, som er opbygget på dette sted eller i hvert fald få det 
til at fremstå som om de følger reglerne.  
 
De unge konstruerer interne opdelinger i mellem forskellige typer af unge, som 
Lydia udtaler, er der nogle grupper som fester, andre som bliver hjemme, nogle 
som læser i biblen, andre der ikke gør. Hun udtaler om sit eget (fra)valg af 
venner ”the bible is not a part of them…Because I don’t like clubbing I don’t have 
                                                 
5 En saved kvinde definerer forholdet til sex; “a sin that should be controlled” (Wimberley 
1996:50).  
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such friends” og hun siger, at hun ikke kan forestille sig at være venner med en, 
som ikke har samme holdning til kærester og sex som hende selv. En af 
drengene siger, at hvis han holder sig til dem, som ikke går i byen og fester, så 
bliver han heller ikke selv fristet til at drikke og have kærester. De vælger derfor 
at indgå i sociale systemer på baggrund af deres værdigrundlag. 
 
Valget af venner på baggrund af værdigrundlag har betydning for, at de unge 
vælger at være medlem af ACYC. Dette skyldes, at det, som vist tidligere i 
analysen, i udpræget grad er fællesskabet og vennerne i ACYC, som har 
betydning for de unge. ACYC fremhæver, at et grundlæggende princip for 
klubben er, at de hverken er fordømmende eller belærende. Det handler ikke 
om at forbyde en vis opførsel, men om at vise, at der er valgmuligheder, 
Projektassistent og ansvarlig for ACYC hos TASO i Jinja, og den ansvarlige for 
planlægning og projekter på TASOs hovedkontor i Kampala, mener begge, det er 
vigtigt, at ACYC udgør en alsidig gruppe, som afspejler de unge i samfundet. 
Det skal være en gruppe, hvor de unge kan føle sig accepteret og ingen livsstil 
fordømmes. Selvom unge og ungdomskultur ofte omtales som en samlede 
kategorisering for ungdomsliv, er det vigtigt at påpege, at de unge udgør en 
heterogen gruppe. Dette ses også i de tre portrætter i projektrapportens 
indledning, hvor de unges holdninger og deres verden udenfor ACYC er yderst 
varieret. Vores undersøgelse viste dog, at der er flere forhold, som er 
gennemgående træk for flere af ACYC medlemmerne. Der er i ACYC er en 
overvægt af kvinder med stærke religiøse overbevisninger – såkaldte ’frelste 
piger’, Lydia er et eksempel herpå. Derudover var der også generelt blandt de 
unge ACYC medlemmer en afstandstagen til de unge, som går i byen og fester. 
Dette kan have betydning for den måde, hvorpå de fremstår for andre unge, 
som ikke selv er med i ACYC, og dermed for hvilken type af unge som bliver 
medlemmer af klubben. Der er risiko for, at andre unge ser hele ACYC som en 
gruppe af hellige, som tror de er bedrevidende, hvilket kan have konsekvenser 
for udbredelse af de hiv/aids forebyggende budskaber. Det kan være med til at 
skabe en dem-os opdeling med betydning for de unges identitet, forstået 
således, at de unge bruger medlemskabet af ACYC og det at have de rette 
holdninger i deres selvidentifikation, og at andre grupper i deres omgivelser 
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ligeledes identificerer dem som ACYC medlemmer, men som bedrevidende. 
Derved opretholdes ACYC som en klub, der tiltrækker en særlig gruppe unge.  
 
De unge fortalte, at det er normalt at have kærester, og cirka halvdelen af 
respondenterne var i et forhold. De fortalte, at det altid er mænd, som indleder 
forhold, selvom kvinder har deres tricks til at vise mænd, at de er interesseret. 
Respondenterne brugte ord som prostitueret, om kvinder som gør åbenlyse 
tilnærmelser til mænd. Som tidligere nævnt er det sjældent, at de unge taler 
med deres forældre om deres forhold. På trods af at Sarahs far siger at de kan 
tale om alt i hans familie, og det er i orden at Sarah har en kæreste, så siger 
Sarah selv; ”you can’t tell, he won’t allow it” og derfor foregår kæresteforhold 
som regel hemmeligt. Det forventes desuden ofte, at manden giver kvinden 
gaver, en mandlig respondent fortalte, at kvinderne i Uganda forventer de fire 
c’er – ”chicken, car, cellular, cash”. De kvindelige respondenter i vores 
undersøgelse gav udtryk for, at de værdsætter et respektfuldt forhold, hvor 
partnerne har tillid til hinanden. Vi har ikke produceret empiri om, hvordan de 
unges kæresteforhold reelt foregår, og kan udelukkende forholde os til de unges 
egne udtalelser. Det kan derfor ikke afvises, at de unge kvinder nyder at få 
gaver af deres kæreste, men de har ikke selv nævnt det , de taler derimod taler 
de om tillid, ansvarlighed og respekt.     
 
I forhold til Giddens analyse af det rene forhold tillægger han ligeledes tillid en 
central plads. Han beskriver videre, hvordan det rene forhold er karakteriseret 
ved, at mennesker er fri for ydre faktorers påvirkning i deres valg af partnere. 
Det ovenstående viser flere forhold af ydre påvirkninger på de unges muligheder 
for at have kærester. For det første skal et kæresteforhold holdes hemmeligt for 
forældre/værger og kan kun foregå i det skjulte. Under sådanne forhold må vi 
stille spørgsmålstegn ved, om tilliden i det rene forhold har mulighed for at 
udvikle sig, som beskrevet af Giddens. For det andet opstiller forældre/værger, 
kirken og aidskampagnerne regler og normer for, hvordan de unge bør opføre 
sig overfor det andet køn. I Uganda italesættes sådanne regler og normer på 
grund af, at åbenhed anvendes som strategi i det forebyggende arbejde overfor 
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hiv/aids. De unge bliver af disse formaninger begrænset i frit at vælge reglerne 
for deres forhold og derfor begrænset i at opnå det rene forhold. 
 
4.4 Sammenfatning  
De unge vælger deres handlestrategier i forhold til sex og kærester indenfor en 
lang række forskellige påvirkninger. I skolen og kirken er det værdsat, at de 
unge ikke har en kæreste, ikke går i byen og går i bestemte typer af tøj, 
hvorimod det ofte giver status hos venner at have en kæreste og gå i en helt 
anden slags tøj. Derudover er de unge, som beskrevet i kapitel 3, ligeledes 
påvirket af den stigende globalisering, som betyder, at de unge i Jinja oplever 
nye måder at være ung på. En af de unge nævner for eksempel, at det blandt 
nogle unge er populært med en ’baggy’ tøjstil, som stammer fra hip hop 
kulturen i USA, hvilket ikke er velanset i skolen. Dertil kommer, at de hele 
deres liv har været udsat for hiv/aids kampagner.  
 
I henhold til Bauman er den senmoderne verden fuld af moralske stemmer, som 
modsiger hinanden. Der er ingen korrekte løsninger, og individet må selv finde 
sin egen position i forhold til alle disse budskaber. I forbindelse med hiv/aids i 
Uganda er dette i vid udstrækning til stede, og de unge befinder sig midt i et 
væld af forskellige budskaber, som de skal tage stilling til. Effekten af alle disse 
budskaber kan have flere forskellige betydninger for de unges intime forhold og 
relationer. For nogle betyder det en fatalistisk holdning til livet og seksuelle 
forhold, og de ignorerer budskaberne, andre unge herunder medlemmer fra 
ACYC, aktivt vælger afholdenhed, troskab eller kondomer som strategi og 
forsvar mod risikoen for at få hiv/aids.  
 
For de unges identitet betyder de forskellige budskaber, at der er mange 
muligheder for at positionere sig i forhold til omgivelserne. Identitet bliver derfor 
sammensat på baggrund af værdierne i de forskellige sfærer, som de unge 
befinder sig i, men er samtidig en proces, hvor de unge selv vælger til og fra i 
disse værdier. Identitet er således, i overensstemmelse med Bauman og 
Giddens, ikke længere fastsat på baggrund af tradition. Bauman beskriver 
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endvidere, at målsætninger ikke længere skal holde hele livet. For de unge i 
ACYC afspejler det sig i, at de end ikke forsøger at planlægge så langt, men 
højest tænker nogle år frem i tiden - for de flestes vedkomne til de er færdige 
med deres skolegang. Selvom Uganda er et samfund der er overlappende under 
transformation, er denne moderne identitetskonstruktion således til stede.  
 
Giddens og Baumans identitetsforståelser adskiller sig ved, at identitet for 
Giddens ses som opretholdelse af en selvfortælling, mens Bauman beskriver det 
som forbrug af identiteter. For de unge i ACYC er identitet snarere end 
længerevarende proces end en tilstand, hvor identiteter indoptages for en 
kortere periode for derefter at blive forkastet. De unge har ikke på grund af 
tradition en fast kerne i deres identitet, men har gennem længere tid opbygget 
et solidt værdigrundlag, som de anvender i deres identitetskonstruktion og valg 
af handlestrategier. 
 
For de af respondenterne som beskrives som saved girls, bruges værdierne fra 
deres religion i valget af afholdenhed som strategi. For denne kategori af unge 
har læreprocesserne i ACYC derfor ikke nogen særlig betydning for deres 
handlestrategier i forbindelse med hiv/aids, da de er anlagt på baggrund af 
religiøse værdier, allerede inden kvinderne blev medlemmer af ACYC. På 
baggrund af ACYC kan de dog opnå kompetencer, som de kan bruge til at 
opretholde deres handlestrategi, og de kan bruge medlemskabet af ACYC til at 
supplere værdierne fra religionen. Med hensyn til ændrede handlestrategier kan 
der stilles spørgsmålstegn ved, om det for disse kvinder til giver mening at tale 
om ændrede handlestrategier.  
 
Generelt for respondenterne kan det, på baggrund af de mange forskellige 
sfærer de i hverdagen befinder sig i, diskuteres, hvor stor en del af deres 
hverdagsliv medlemskabet af ACYC udgør. Selvom de unge alle udtrykker stor 
tilfredsstillelse ved at være med i ACYC, er valget af handlestrategier en proces, 
hvor mange faktorer har betydning. Som vores analyse viser, har de unge i 
ACYC i fællesskab mellem medlemmerne, fundet et sted at høre til. Her har de 
fundet både nogen (de andre medlemmer) og noget (ACYC som institution), de 
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kan læne sig op af i deres handlestrategier. Identifikationen som ACYC-medlem 
kommer dermed til at præge de unge i andre sammenhænge, uden at vi kan 
sige noget om i hvilken grad.  
 
I forbindelse med betydningen af ACYC medlemskabet i de unges hverdag er det 
interessant, at det ikke i højere grad er med til, at nedbryde stigmatiseringen, 
sådan som det beskrives i klubbens formål. Således som den studerende, der 
fik sin skolegang betalt af TASO men ikke sagde det til klassekammeraterne, og 
som Lydia, der ikke fortæller til sine omgivelser, at hendes mor har hiv/aids. En 
problematik som på samme tid siger noget om samfundet som helhed, samt om 
den betydning ACYC har for de unge. Der er således kræfter i deres hverdag, 
som på dette punkt er stærkere end ACYCs indflydelse.  
 
I forbindelse med de unges handlestrategier må vi pointere, at vi udelukkende 
har hørt udtalelser fra de unge selv og deres nærmeste omgivelser og kun har 
fulgt dem i en kortere periode. Derfor kan vi ikke udtale os om, hvordan de 
unge reelt handler, men bygger vores analyser på viden om de tanker, følelser 
og værdier, som de unge har givet udtryk for, at de bygger deres handlinger på.  
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KAPITEL 5 KONKLUSION 
Vi mødte otte unge i byen Jinja, og de fortalte os om deres liv, hverdag og 
bekymringer samt drømme. Hiv/aids er til stede i deres liv på mange måder; 
først og fremmest havde mange mistet en eller begge forældre til hiv/aids, eller 
vil gøre det i fremtiden. Det betyder et afsavn i hverdagen, sorg over at have 
mistet og ændringer i familien som institution. I mange tilfælde er det de ældre 
søskende, som må tage ansvaret, både for opdragelse og økonomisk sikkerhed, 
eller de unge optages i pleje hos familiemedlemmer eller bekendte. Hiv/aids har 
derfor konsekvenser for familiernes økonomiske sikkerhed, når forældre som er 
de traditionelle forsørgere forsvinder. At de unge i Jinja, lever i et samfund 
påvirket af hiv/aids, er en forudsætning for, deres videre forhandling af 
identitet og for hvilke handlestrategier de vælger i forhold til risikobetonet 
opførsel i forbindelse med hiv/aids, samt projektrapportens præmis.  
 
Ungdomsklubben ACYC har som formål at udstyre de unge med life skills, for 
at påvirke de unges valg af handlestrategier. Vi afviser den indlejrede tro i 
begrebet og metoden på, at unge blot skal udstyres med nogle egenskaber og 
derigennem ændrer handlestrategier. Vi udleder i analysen af ACYC, at de unge 
opnår viden om hiv/aids i klubben, men at de unge hovedsagligt bruger 
klubben til at danne rammen for et tilhørsforhold, samt fællesskab med andre 
unge. I dette fællesskab opstår der en diskursiv bevidsthed, hvor de deler 
tanker om deres hverdag og hiv/aids. De vigtigste læreprocesser ACYC 
igangsætter for de unges muligheder for at ændre handlestrategier, foregår 
således igennem følelsen af tilhørsforhold og fællesskab.  
 
Vi har igennem projektrapporten vist, at de læreprocesser, som påvirker de 
unges valg handlestrategier, er skabt af unge selv i interaktion med deres 
omgivelser. ACYCs påvirkninger på de unges valg af handlestrategier sker derfor 
i samspil med indflydelse fra de øvrige sfærer, hvori de unge har deres hverdag. 
Igennem analyse og fortolkning af det empiriske materiale har vi vist, hvordan 
relationerne i de sociale systemer mellem de unge og deres familie, skole, 
religion og venner sætter både muligheder og begrænsninger for valget af 
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handlestrategier. Dermed har vi skrevet os ind i struktur-aktør debatten og vist 
hvordan vekselvirkningen mellem de unge og deres omgivelser foregår i 
forbindelse med valg af handlestrategier i forhold til risikobetonet opførsel i 
forbindelse med hiv/aids. 
 
Analysen af de unges identitet fastslog, hvorledes de unges identiteter befinder 
sig et sted mellem institutionaliserede positioner, og hvad der giver mening for 
dem. I denne identitetskonstruktion indgår ACYC kun som én af de positioner, 
der er med til at skabe helheden. Det rum af frihed og fællesskab, som skabes i 
ACYC et vigtigt fristed for de unge, hvor de har mulighed for at reflektere over 
deres handlestrategier. Der bliver dermed skabt et potentiale for, at de unge 
ændrer handlestrategier og bruger medlemskabet af ACYC aktivt i deres 
forhandling af identitet i supplement til de budskaber de møder i andre sfærer i 
deres hverdag.  
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BILAG  
Bilag 1 – Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 
Dette bilag viser både selve spørgeskemaet, samt de svar vi fik fra 21 medlemmer 
af ACYC. Spørgeskemaet tjente det formål at give os et umiddelbart overblik over 
de unge i ACYC, men er ikke blevet yderligere analyseret eller bearbejdet, og 
fremstår derfor her i ubehandlet form.  
 
1) How old are you?  
F: 1x15, 2x16, 1x17, 2x18, 2x19, 4x20, 1x21 
M: 2x17, 1x19, 3x20, 1x25  
 
2) Gender   F: 13  M: 17 
 
3) Residence (usual) 
1. Village  F: 4 M:1 
2. Trading Centre  M:1  
3. Town  F: 8 M:5 
4. City  F: 1 
5. Other (specify) …………………. 
 
4) Do you live with your parents? 
Yes: F:8 M:3 No: F:5 M:4 
 
How many people live in the household, write number 
1. Siblings F: 1x2,2x3,1x4,1X5,3x6, 2x9 
M: 1x2, 1x3, 2x4, 1x6  
2. Grandparents  F: 2x1   
3.  Other (specify)   F: 4, 12, cousin, orphan 
  M: 7, friends 
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5) Education 
1. None    ………………. 
2. Primary School   ………………. 
3. Secondary School  F: 7 M: 5 
4. Higher/Training College  F: 4 M: 2 
5. Other (specify)   Waiting for university  
 
If answer 2-5: Do you currently attend school   
 Yes: F: 9 M: 4 No: F:3 M:2 
 
6) Do you earn money yourself 
Yes: M:1   No: F:14 M:6 
 
 If yes, what is our job (specify): self-employed 
 
7) What is your partnership status?  
1. Never had a boyfriend/girlfriend:  F: 6 M: 1 
2. Had or have a boyfriend/girlfriend F: 7 M: 6 
 a. together with boyfriend/girlfriend at the moment? 
 Yes: F: 4 M:2   No: F: 4 M:4 
 b. how many boyfriends/girlfriends have you had? 
  1: F:6 M:5 2-5: F:1 M:1  more than 5: - 
 
8) a. For how long have you been participating in TASOs activities?  
  F: new member, 6x2 years, 5x4 years, 1x5 years 
  M: 1x3 years, 3x4 years, 1x6 years   
 
b. How many hours do you spend on TASOs activities on a weekly 
basis? 
  F: 1, 8-9, 2-6, 2-6, 2-6, 12, 10, 3-4, 24, not specific 
  M: 4-8, 6-7, 10, 10, 9, 3-5, 10 
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Bilag 2 – Interviewguide 
 
Introduction: 
Introduction of Marie and Mette; age, students at university in Denmark 
Why we are in Uganda; to learn about preventive strategies concerning HIV/AIDS, 
Uganda drop in HIV/AIDS prevalence, TASO and their work with peer education 
and life skills 
Your participation/contribution; to help us understand how it is to be young in 
Uganda - provide unique insight in matters we wouldn’t be able to read in a book.  
The interview will be about; your life, boyfriends and girlfriends, the activities 
TASO conduct. 
We assure you of confidentiality in the way that you will be given full 
anonymity/your name will not appear anywhere. 
The interview will last no longer than an hour.  
  
Do you want to participate? 
 
The interview will begin with a short questionnaire about basic facts on your life. 
Then we would like to ask you to draw a life line – more info later. 
After that, we will move to the main part of the interview where we will talk about 
the previous mentioned topics. In this part we will also turn on the microphone.  
 
We ask you kindly to be as open and honest as possible, with as many details, 
because your comments will be of great value in our work. Throughout the 
interview you are most welcome to ask us questions.  
 
If you are okay with this and have no further questions, we will move on to the 
interview.  
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Narrative interview  
We will now move on to the descriptive part of the interview where we would like 
to hear about your everyday life and what it is like to be young in Uganda.  
Please give as detailed answers as possible. 
 
1) Describe your day from when you wake up till you go to bed 
(Spare time, work, school, duties) (Rhythms and routines, actions and places)   
- Whose choice is it how you spend the different parts of your day? 
(in relation to the things mentioned) 
- What do you do in your spare time? 
- What is a good day? (what things in your everyday life make you happy) 
- What is a bad day according to you?   
- Do you have any worries? 
 
2) River of life 
To give us an impression of your life, we would like to ask you to try to draw your 
life. The line begins when you were born, and when something good happened in 
your life the curve is high, and when something bad, the curve is low.  
Say that you began school at the age of six, and were very happy about that, you 
draw the line like this… 
Please mark/write with words the different phases of your life.  
It is important to try to reflect emotions and events you feel have affected your 
life.  
 
Please continue the line a few years into the future and describe where you would 
like to be at that point. Your dreams. Your expectations.    
 
3) Describe how your life is different in comparison to your: 
- grandparents 
- parents 
(schooling, living conditions, age of marriage, values and belief, urban life, 
responsibilities - freedom)   
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4) Who’s opinion is important to you? 
(church, government, best friend, father, mother, TASO, local community, school) 
 
5) When is a person described as young? 
- When does childhood end and youth begin? 
- When does youth end and adult life begin? 
 
6) What is the ideal way of behaving for young people today? 
- In opinion of teachers 
- In opinion of your parents 
- In opinion of your friends 
- In opinion of the church 
- In opinion of the government 
- In opinion of TASO 
- In your own opinion  
(education, earning money, fashion, loyal, dutiful, independency)   
 
7) Is it normal for young people your age to have boyfriends/girlfriends? 
- What is important when you have a girlfriend/boyfriend? 
- Who initiates a relationship? 
- How does a relationship end? (who decides that it ends) 
- Is it accepted for people your age to play sex? (sex before marriage)  
(parents, friends, church)  
 
8) AIDS and young people 
- Where did you get most information on AIDS from? 
- What kind of people can get AIDS? 
- Do you discuss about AIDS with others? 
- Is AIDS a problem for people your age? 
- Do you think you can get AIDS? 
- What kind of information would you like to have on AIDS? 
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- In what way would you like to receive this information? 
 
- Is abstinence a good strategy for avoiding STDs and HIV/AIDS for young 
people? 
 
9) Describe the activities at the youth club  
- Which of the activities in ACYC do you think are the most useful? 
- Has ACYC changed your life in any way? (are there things about your life 
that have changed since you joined the club? Things you used to do and 
no longer do? 
- What does it mean that it is a young person that educate others? 
- What are the positive and negative things about peer education? 
- What would you do different if you were director of TASO?   
- Do you think that the young people participating in the activities will follow 
the things that they have learned? 
- What things outside the club can mean that they can not use what they 
have learned? (sexual partner, group pressure, sugar daddies) 
 
10) Closing questions  
- Is there anything that we have not asked you about that you think we 
should have asked? 
- What do you think that we should ask the next about? 
- Why haven’t there been any change in young peoples behavior so far, after 
all the information on HIV/AIDS 
 
Is there anything you would like to ask us? 
 
Thank you very much! 
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Family interview 
 
1) Family characteristics: job, children, place of birth, age, age at marriage, 
education, property, community positions.   
 
2) Youth 
- When is a person described as young? (When does childhood end and 
youth begin? When does youth end and adult life begin?) 
 
3) Compare your son or daughters life with your own when you were the same 
age.  
- what is the ideal way of behaving for young people today? Then? 
- has HIV/AIDS changed anything? 
- What chores does your child have in the family? 
 
4) 
- What kind of topics do you discuss with your child? 
- What are your dreams for your child’s future?  
- What do you believe it will be like? 
 
5) Do you think your child’s life has been improved by joining ACYC? 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
